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En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Socudad cnn pl fin dp haPAc iian-a.. «i
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, dat/íg rcontinimdón la n o t S  dos que ha de regir en I d e  Enero de 1912. ® continuación la nota de pre-
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Arroces, bajan 3 bts. p^ kno, según clase. 
Garbanzos, 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » ^
Bujías ' »35 » » » „  «
Caramelos y bombones, bajan 50 ti«timos en 
kilo, según clase. ®"
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts,. según, ciaste, 
» frutas > 25 í»' !> »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1*35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el ICW.
A^wafttmnó 1 .. >̂ktí t . ^^*1̂ 600 ds vaco, bsja 10 cóntSmos cI klío.
dnV?r'?ní r® ®1 publico, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí- 
su frend terS nenN ^^  gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no
Málaga l .° de Enero de 19I2,~Ei Presidente, Miguel del Pino Raíz.puaaijmiiL-.L-i --- ----- _----
Atracción sin igual: la aplaudldísima ■ —• El día II , debut de La G oif»
. . . .  , V „Rfklfldñn Aa tña «I.. 1 j  j  . . I documentos en que los oronlno mnfrjhi, I Alfonso Xil son diarias; siendo en este la más re»
p oa de los alcaldes de barrio nombra-i confiesan bajo sus flrmasVs cuotas"redu* ‘̂ “clda Iade,0‘50 pesetas cuando la mayor de
r An® durante aquella administra-
dos.
in sóbrela mesa. Informe de
'“ Superioridad 6
muda e 4 "  “e í o f
SolicUudes
lías excesivas plantillas del personal; \os‘/oséMolina.—JoséGallego.—CrislóbalGon- 
íandes surtidos e.. juguetes, exposición ner- rechazaban dejar en la calle, sin zález —Juan de L e m  Mayorga.—Gregorio' Hav ciEsê ĥS*̂ ®» precios modilicá-|s“®ido y acaso sin pan, á unas cuantas fa- , ^ j z  ~Jaan L e m  Durán.-Jaan Benítezt il l» «/ou a i . uuran.-^ju
ficencm? V *®g®l08 de millas de empleados que, después de {oéiO,̂  Gonzáiez.-Cristóbal Qar-
irfumerfa, artículos de fantaií» y novedadts ’ *̂̂ **̂  ̂ Gorpo****-' Cándido Berrocal.
1 confección. ^ '̂ ®“®°̂ ® ción se hubiera extralimitado Creando i
g r a n a d a , Pluiea de la  
M ered ia
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL
funcionarios de los que hacían falta.Y en esta lucha de deberes como diputa
Marqués deXario.7(Tie¿da de Estuches)
guíente, el acuerdo. Se convino en que se ^^  m {procediera á la amortización del personal, ■" f l D  D  ñ I I F  n  A  Í l  expresa en el dictamen; ’I J U  l i  n  I  i  f" K  f l  /11 ly  Y a^rdó, adquiriendo los cinco vocales ^ F W í l f l  i l l n  l l f l i H J I l  de la Comisión de Hacienda, en nombrernteŝ â̂ rnuesfro”^̂  ̂ va«os| so formal y solemn|̂ de^qU¿ m e d iS T sa ]aS* nô  dknnnam ?̂ j transacclón sc respetarían y se mantendrían j
se?e^intuya pidiendo■ ^  Padrones da vecinos daesta ciu ad. 
De ia
De d& Juan Molina Fernández.
G r a n ja  d e  A v ic u lt u r a  — . n.muro i.opsu, arrendat».
m e e v o s  « ‘.ÍO  5 Ü o  W e v S a ® ^ ^ ^  ? '‘
'¡de comisiones
i  au imscr®8, que por el capricho de los fundo 
Barloa á quienes el Munie pio Ies tenía encomen 
servicios; pues como los mismos docu*
tal V no *"“y listín*tas y no autorizan á esas gíínefosidades, menos
“« " l » ‘rabaa In terae.' de ín
municipales y en buenas mone 
trato" céntima del importe de su con
redacción de tarifas algunas 
en 80 por 100, se agrega que el arbitrio de Mer
nQ?AÍ̂ Ík*®®̂ ®® P®*” forma excepcioííaiM® cobro que se realiza diariamente co.i espe 
HAn dos conceptos tributivos de ocupa
publica y venta en ambulancia, qu< 
PíÂn I c o r r e r í a  pareja con la administra 
baí- ^ f®  "? ®*.P08.b!ecompro
rfÁ¿ rfo nníífif ^^í*”®‘ Ayuntamiento la explica ción de aquellas diferencias que por reglas^árit
S le n T : M  -éticas m¥ycíérmrb'irnpue^dl "aS^oSrs/Tn*
®i nombramiento' 5e ®̂i®*®̂® ™?®®® ^ cantidad de 30.000 pesetas, 
médico numerario hecho á favor de don Fráw^ no ha da estimarse esta suma en calidad 
cisco Trujillo Casermelro, !42 perjuicios por el concepto definido.lio .Anñ'A Li-J_. r \>oe Quiere fonnniflr PofaDe deit Antonio Harrier  Lóop7 nrfo«Ao*„ ^ ®  ^“‘®í® formular esta reclamación en formas 1 n»o ho .M . '."Vi®!."®™ arrendata- *^«i que haga imposible toda discusión, todreon-
d e l  n a r
un* Pl^píás Inter®ses.
X eV enS? Â i determinar toda eia cobranza
públicas, en lns<» ser suStibP^^^^ P“d*e*tanda de los vecind$ de caHe Casas de Cam- ® d® infcrpretación: hiS ín̂ o «Air
complete la dotación de ace
ras en dicha vía putnica. i conV.» ......i a^uc îatiunes.
í P® Ja misma, en dscrito de los vednos da la ha^ecl&mérUo mun?ci««f"J®®
calle de barroso, pa|*a que se limpie la alean- î t|.®3J® ^apítuio 3»y epígraf^ e", tarüia de dicha calle
ue  rti^nnnom^rL^" T  1««.lo uiuu j, ? ■ ’ ̂  ™  í
/ w m S O . - Z w A f l M *  ¡ [ | S  f¡
fe. sfn n ............. ^  i8.HU 10
” conocer del todo y á fondo Ío 
^  Comisión de Hacienda de la 
«Ipf ̂ 5  al confeccionarse el
yecto de presupuesto para el presente
í-oh respecto á lo que señala acerca de 
pltervenclón de queridos correligionarios 
sesiones celebradas para 
i îar el presupuesto, baste decirle que 
|enores Ortega Muñoz y Gómez 01a- 
^ a rte  que ejercían un perfecto é indis- 
^  derecho concurriendo á ellas, lohi- 
fojiasí por solicitud expresa del señor
?rlc« necesitaba el
*̂® compañeros y 
rSi  ̂ ^ experiencia, por tratarse de
provinciales en que por primera vez 
la intervenir; pero sin que esto impli- 
qagenar su voluntad y su criterio al
Y á esto se ha faltado. ¿Porqué? Ello se-  ̂
rá objeto, si se nos obliga, de otro capítulo “ 
en que podamos extendernos más que en 
el actual.
con las olas.—Dos naufra-̂  
gios.—Dos muertos y un he-
tlífeu voto en la Comisión, 
loJué, pues, tutela rjj, fiscalización la 
* sdejerció; fué.sencíííámeníe concurso 
¡J¡í i, requeridos por el propio interesa- 
Nc Créa, por lo tanto, el colega que con 
® , -O» pueril á fuera de querer ser 
^ nialévola, hiere el amor pro- 
Nada de eso; el 
>rpipió del señor Clntora se funda 
-isai ente en reconocer su propia mo- 
aa,: en declarar qUe para dar cumpii- 
su misión en Ja Comisión 
laclada, solicitó el valioso é inteligen- 
distinguidos compañe- 
los teñores Ortega Muñoz y Gómez 
lia, qp en este caso cumplieron con un 
iia  ̂ V . Dif^^dos provinciales, de que 
Jierontejemplo los monárquicos, que 
ron sfcs á sus vocales de la Comisión, 
conformarse con lo que ha- 
obligándolos á rectificar y á 
itir emiendas.
^ economías que se 
f f i  presupuesto actual con 
V íf®rior, nosotros no hemos de 
r mas sih que ios Ayuntamientos ten- 
en una cantidad que excede de 
á repartir por 
,^ p n te ;y  que este beneficio real y 
recibirlos pueblos de la 
foide, después de muchos 
p  (hcl reparto se ha realizado ert 
en la ir ;rvendón de una minoría re­
bana en Diputación provincial.
vai)s á tratar, también sucinta- 
Laa y ios vocales con- 
y beral®s de la Comisión de 
#naa repicaron su criterio admitien- 
kI ^mienadel señor Gutiérrez Bueno, 
f ^romstonmic del supuesto erróneo,
r id o ^
Vea, pues, Crom.s/a cómo no existe!* ^1 mar latino, el cantado en a jmirables es- 
puhto de paridad éntre lo ocurrido con eH c tí®® P®** ®* é infortunado Fernández 
presupuesto provincial v él municioal iSchaw, se encuentra en estos momentos en
de Hacienda entre los repre-| dedicó las mejores notas de su lirL 
1  r  ^  partidos, y el señor GÓ- ! Las olas embravecidas baten la cubierta de 
mez L-naix hizo en la discusión y con res- j los buques que se atreven á salir á la mar. v 
pecto a las enmiendas, lo que le pareció í'^goetean con las embarcaciones,





; fonso Xíl se 
. nes que lo de
indi
! estab'
Aifons® X'I , más ia ayuda de una 
itmetlca sencillísima se prueba de 
' tada que á los 41 industriales que 
icidos en el edificio llamado de Al- 
¡8 cobraba 7i pesetas diarias de me- 
d̂o, cuya suma en los siete meses
I5 052peseta8y^antídad que el Exemo. Ayunta
éonvenlente, según debía reformarée ó  ̂ ®̂da la costa el temporal es horroroso, y ) PtdsHca
mantenerse él criterio ante la Junta muñid- ■ ®” Playa» se estrellan las olas, grandesf>ai Ae. A '' 1 tnn mnnf»ñii9. 4 “*renda*’
Ico3ienzamo8 á ocupar­
nos hoy £( la cuestión planteada en el Ayunta- 
 ̂ reclatí^cíones de la Empresa 
g-rendataia de aibitrios municipales pidiendo
SdoTnferi los Î“® dice les han
Importante es.la que se ref.ere al ar- 
o!f k k _r®*̂ ®.4'̂ ®5 y pactos públicos y se funda 
riA^oi por el Ayuntamiento ante-
m*í/2Í ® f“cha en queto-( ,.a fe T | w d iX á lÍ o f
miento viene o|bigado'á indemnizar, 
ai por el efetío retroactivo de!contratóla Cor
«S P®’ administraba los intereses^ de
íííl a® pudieron alterar esas tarifas,
íedisSííl^A iA f *■ ®‘í“®”a8 generosidades que no
c o a ía '^ ? l l íS S ‘í S o ° ‘"“ ‘'*
>mo ontañas.
La vieja gente H» *1° hace memoria deldei ñaspal de Asociados.
la Una?idafí°  ̂ contrario, se persiguió ̂ bomi» Ĵ“ "̂«^«nfa4iBgn*î  como la presenS Í*uu Mata Marro
la finalidad, como criterio relteradamenj'» > Los pobres pescadores, ios que á diario tle-i S i í f n ® ® S « n  Supo de arbitrio 
^puesto  y sustentado en !?> p<?«»ísion de nen que salir en frágiles embarcaciones para ‘ tenío e1'hSnS'rt«^9®d ofí¿\a!mente acredit
por loa vocales de los tres partidos, Jio ha
comen
tr  ' lá Empresa
^-Jo  áño* ®" éi mes de Junio
lExcíî r», Señor: Dntí' Innn rr dán
mu
que dejados phrfffn®» Ocurrieren en dolo) negligeiiM^ Ó *fflOrosI3M
_ j  . ^.. frágiles e barcaciones para teneo el’honí^'da^í ^ ®̂”^®*‘”®"*® acreditada,
Hacienda, de n«o i« laoor realizada en ella ganarse el sustento, á costa de grandes traba-bando de su recHhid^v^f®’̂®f' ®"t® V- E. íntere- 
o f l  l   l  fr  Darti . i  - jos, se encuentran ahora en huelga forzosa, y í el que se me abone ®® »kva acordarBría.de ser discutida; que se aprobase por Qu® fiados en su pericia^e atreven á! ímpSe°deperĵel voto unánime de la Corporación, y  bajo pf^ar las aguas agitadas, perecen después del Mofeados y puestos púbiic ¡g, Coíl ifesta base se llegó primero á mútuas tran- de lucha. f administración municipal llevada 0 ® ^°^® ® ;®sacciones parciales, v muv esneclalrtient*»  ̂ En la Comandancia de Marina, se recibieron! 4* ® ®̂® ,?*®j®* primeros de! año de vlssissEb,íáffiSSEi5S Sque se refiere al personal y que se habla adoptadas  ̂ medidas de previsión Despuéŝ  de dos años de contiendas penosísi dejado para_resolverIo en la última sesión.! Éntre esos despachos, lacdnicos como de
p f® 4" evidente perjuicio á cargo del
Exemo. Ayuntamiento no hay quien lo ponga enponga
haS?ie V *®Ŝ ’®̂  *5®® P“dí®̂ ®n®*"®"*® analizan quienes han
El señor Calafat, presidente déla Gomi- costumbre, había uno que se diferenciaba de 
sión, representante—con el señor Delgado s'os compañeros; desde Vélez-Málaga partid' 
López—del partido liberal, prometió for- Pahan al señor Comandante de Marina que en 
malmente, en nombre de dicho partido, qüe dé Torre del Mar, había naufragado un 
a obra de la Cemisión de Hacienda sm a P®*’ecl®ndo dos de sustrlpu-
respetada y mantenida en todas sus partes ¡antes.
por sus córreligionarlos e’n Ta A saS íea  ^nuestre"S o  d̂^̂  S"
f  desprendíase un recuerdo á ios pobres trabajadores del mar?
también, en cuanto á la representación con-1 La barca de pesca San Federico, reglatra- 
servadora, por el hecho de suscribir el dic- da al folio 289 de ia matrícula de Torre del 
tamen, después de lo acordado y conveni- Mar, salló tripulada por el patrón Francisco 
do en la última sesión de dicha Comisión, Abadía Domínguez y seis individuos más.- 
los señores Pérez de la Cruz y Lomas Ji-I Da embarcación sostuvo ruda lucha con las 
ménez. ^>divA» J' •**«* ««tuco iiurciO) y
De este modo quedó concertado un acuer- ^ pericia del patrón resultaron impo<
do de armonía éntrelos cinco vocales de f®Pj®®P®f» vencer las furias del mar, que alla Comislún de K L "  y“  P?¿enc1a e"m b«?aS “ ^
duda alguna, por exceso dé celo en el cumpJí- 
[ miento de difíciles deberes cuando 600 revo'-acio- 
nesdala Superioridad se obtuvieron, llega por 
fin, Exemo. Señor, la tregua, el momenfb de po- 
I der entablar esta reclamación argumentada con 
; la lógica de los números, con la autenticidad de 
documentos oficiales, con la propia autoridad 
de V. E.
í Fué el arbitrio de Mercados y puestos públicos 
el predilecto de !a fatalidad: anula y oscurece 
aquella labor del municipio, con ser tan pródiga 
en el infortunio, ante la importancia del quebran­
to sufrido, ante la magnitud del perjuicio irro­
gado
Y no con lamentaciones, por desgracia siempre 
estériles y baldías sino con números y documen
tres conceptos Indemnízablés que comprende esta 
reclamación harto presentida de V. E.
y los que de cualquier modo contravinieren al 
tenor de aquellas». Este es un precepto muy co­
nocido del Código Civil: e' artículo 1101.
Que la Corporación municipal tenía la obliga 
ción de cobrar con arreglo á tarifas sancionadas 
por la Superioridad, y llevadas á un pliego de con 
díciones que ser vía de base para una pública lici­
tación en la que obtuvo beneficios extraordinarios 
y máxime,cuando administraba por cuenta de otro, 
es hecho innegable.
Que al dejar de cobrar con arreglo á1aquella¿ 
tarifas contravino sus obligaciones incurriendo 
en la negligencia de que habla el precepto, tampo­
co puede negarse: negl’gencia que cae perfecta' 
mente de lleno en las propias palabras dei legis­
lador cuando la define como «omisión de la di- 
'cencíaque exíjala naturaleza de la obligación 
¿-¿'^responda á las circunstancias de las perso- 
*“sar», que tal se expresa 
® V ^̂®* cuerpo citado.
tiiXuüa diligencia exljida por la na-
*̂® cobrar lo que
de l i w l a b r a S i o l S X . ™ " '* ' ’ S™ ™ ""'la-'e S alo rd 'ta ^ ^
municipal; pero alterar las t a r í j  *  Síaidas de 
supeilores^gerárqu cosque las sancionaran des­
virtuando a verdad ofrecida en un piltro de con-
aquel concepto son 3̂ 50 pesetas a! mes, bien dis­
tante, por cierto, de ltí.tná8 elevada en el otro 
que asciende á 1‘50 peseta» por día ó sean 45 pe» 
setas mensuales, según todo puede debidamente 
comprobarse en el artículo 9.?, capítulo 3,“ del 
presupuesto municipal de Ingresos éc. sus epí- 
grafes respectivos «Tarifa en el mercádb de Áf- 
fonso XII en la vía pública».
_ También quiso el arrendatario que extremos de 
tanta imporíancia fuese la propia autoridad de 
V. E . quien los acreditase debidamente.
Vea la Exema. Corporación esa otra comunica­
ción oficial que señalada con el número 48 se 
acompaña. Es el informe que dirije á la alcaldía 
el señor arquitecto municipal dando cuenta de 
haber procedido á la medición de los terrenos 
ocu;>ado8 por ios 19 indu8Í»'iaie3 establecidos al­
rededor del edificio cuyos tteirenos medían una 
superficie de 155 metros 66, dec»metros cuadra- 
x,4®’A®® precio de 3 50 pesetas arroja una can­
tidad de 543‘16 pesetas, liquidación que, literal­
mente, queda transcrita del propio Tiüpürte ci­
tado.
Hay, pues, un perjuicio, técnicamente acredita** 
do y que consiste en la diferencia de las cantida­
des que se recaudaban en el edificio de Alfonso 
Xíl y de las recaudadas durante las obras del 
mismo.
Y como duraran aquellas ob'as, según puede 
verse en el Negociado municipal respectivo, des-- 
de el 26 de Junio de 1939 al 17 de D.ciembre ds 
propio año, ó sean 143 días, la diferencia de 18̂ 20 
pesetas que diariamente corresponden á la recau­
dación de 545 mensua’es, comprobadas por el téc-
*n«nícipal, á las 145 que se recaudaban en eí 
eaincío d® ATonSoX.Í Igualmente  ̂ comprobado 
por V. E. mismo, suma un total de 18.146 pesetas 
que es el penulclo irrogado por el segundo con- 
■ pto ya definido.
No precisa exhumar muchos códigos y leyes pa­
ra demostrar que este es el importe del perjuicio 
® Exemo. Ayuntamiento,
Ei Código civil, en su artículo 1.106, dice que la 
i"®emnfzadón de daños y perjuicios comprende no 
solo el va?or de ia pérdida sufrida, sino también 
el de la ganancia que dejara de obtenerse,
Y la apreciación de ese daño y utilidades perdi­
d a  es. a propia autoridad de V. E. quien ía hi­ciera.
Y sobre el derecho á pedir, basta conocer los 
principios de equidad y justicia en que se inspiran 
s i^ p re  todas las leyes honradas.
El arrendador no puede ingresar en sus arcas 
ei precio de un contrato si desposee al arrendata­
rio de las cosas objeto del mismo.
Hasta ®1 artículo 1.558 del propio cuerpo citado 
obliga ai propietario de fincas arrendadas que pre- 
cisan reparaciones de tal urgencia que no pueden 
diferirse á la conclusión del contrato, á bajar el 
précio del arrendamiento si las obras
no “SirtrHiaaqur'ae ra'íirapie' íoctetioff(3§Tíju  ̂
habla el precepto como compensación de molestias 
inferidas á un inquilino, sino del arrendamiento 
de una recaudación cuyo importé ingresa en la s 
arcas del municipio un contratista á quien la Co r- 
poración contratante habrá de mantener en el ple­
no goce y disfrute de las cosas arrendadas á que 
obliga la ley del contrato.
Es, pues, evidentísimo el derecho á pedir la 
indeamizadónen la cuantía fijada que es la que 
determina el artículo 1108, precepto antes refer i­
do, y el 1101 del propio cuerpo legal, igualmente 
citado, que regula fa penalidad en que se incurra 
de contravenir las obligaciones de un contrato.
Es también otro concepto índemRizab'e el per­
juicio irrogado cóh las modificaciones llevadas á 
cabs en el edificio de Alfonso XII con motivo de 
las obras antes referidas.
Y este concepto es de tal naturaleza que la sim­
ple enunciación dei mismo en sobradísima y ex­
cluye todo coméntiario.
Basta apuntar de que jamás puede ser lícitd 
que se perciba el importe total del arrendamiento 
de un inmueblé si el propietario hacer desapare­
ce!' la mitad de las habitaciones arrendadas.
Con las obras realizadas han desaparecido 52 
casetas de las 103 de que constaba e! edificio de 
Alfonso Xil, sin que dichas obras hayan modifi­
cado las cualidades primitivas de las que quedan,m u m a a llti r  j 5 T  qucuí
diclones á Heitadores de buena fé que c o tn ^ rS . " '̂ ® ®0"®®Pto úe los que venían
fían intereses muy respetables, é quienef aSrte^^ ”  ®" tributando en el susodicho edificio.
del señor presidente de la Corporación, del ] Esta zozobró, ahogándose el patrón y el tri- 
diputado señor Ortega Muñoz y de los se- .púlante José Alba Martín. '
. ñores Contador y Secretario, acuerdo y a r-1 Los otros cinco tripulantes quaibanen la 
monía que, diga lo que quiera Pl Cronis- naufragada, lograron salvarse. 
ta, rompieron los conservadores y los libe- K conocen más detalles relativos á este
rales, en cuanto sus respectivos jefes se accidente marítimo, que ayer era el te-
enteraron de que se había tocado á tales ó !?® ♦ í®  ®® conversaciones entre la llama-
cuales subvenciones de amigos, parientes *® * .
L 7 r S “ - » y ?  “ í t r Y t M .
De ah( la afirmación, que ratificamos, de'deuSteítomente^^^^^ consecuencias
® f r e p u b l i c a n o  se le hubiera | Muchas personas que se encontraban en lu- 
obligado á rectificar un compromiso en ta- S®*"®® Próximos á las playas, observaron que 
Ies circunstancias adquirido, se habríacrei-,“®*l“‘i®® P®®‘l®®‘'®>®ra juguete de fas olasAr\ an al ..non Aa A^^íí^__ _ l_. ! COrfiflnrln BPrfn rtpHort'n lo .. __ .
del daño inferido en los siete meses de triste 
cordación, seles lega un seraiPero de plelt^ 
con contribuyentes que invocando fa costumbre 
como ley resisten los pagos legítimos, es cuando 
menos, Exemo. señor, aquella omisión de ía dili-
de" ue haWâ el̂ "*" *̂® obligación
No ignora la respstabíe‘entrd'ad,’ ^'ya ilustrada '^"que^seguir*por este *cfm\n?d?t?n^‘evidente ®̂*® ®^P ^5 Diciemb r̂e de ¡9'39~que eoncluye-
atención molesto, que los arbitrios que me fueron I claridad, y no exento de riesgo, cuando de *Lcw I ^̂® Diciembre dearrendados por los años de mns ni ipio nmhnoinJcaraos ñ re«netflhi<>a ontJUarfX»'»., í; ‘i ^ . í | i y i 2;término del misma, hacen un total dé 53,170
pesetas que el Exemo. Ayuntamiento viene obII<
>̂*Y como de las 52 casetas desaparecidas, 18 tri- 
buíaban rS ) pesetas diarias, y 34 peseta 0*73 
wn w eg lo  á lo preceptuado en él aríícujo 9 ° ca- 
pítulofa.® del presupuesto municipal „de ingresos, 
en sus epígrafesxTarifa en el Mercado de Alfonso 
XII* hay un perjuicio de 5250 pesetas diarias que 
multiplicado por 1.108 días que restan al centraío 
uesde ! 17 de Diciembre de 1939 que concluye-
do en el caso de declinar el cargo. Üna co-1 ®®Ho peligro la embarclón y sus trl’---------------  ’. ■ • . .o  ̂ jpúlanles.Itado nnrX ~ n sa esqueundlputadoprovlncialpidaásus *’ p,”í!®‘ ^ , *
Estrada, de que en I compañerosy correligionarios de t o r p o r a - ^  apenaba el 
al tratarse del I ción concurso v conseio cara el mplnr v ¡ *í® P®re-^ a c ie n d a , l tr t r  l 
Preceptos le 





tres Lomas yferez de la Cruz, sino
■r ®®5®res Cáfat y Delgado Lóoez 'v 
I s  w S Í  ““I  ̂Chlnchlte DmíiSguez 
irnoMAi/í®® < piador y  Secretario de 
de su cargo,
„gl® la cuestión del
consejo para el mejor y | cer ahogados”.
S f  desempeño de su misión, y j La barca náufraga se denomina Salvador v
otra cosa muy distinta es que, después de está registrada al folio número 282 de la ma? 
haber realizado su labor asegurando que trícala de Málaga, 
sería sancionada por sus amigos,sea rectifi-1 El patrón, Sebastián Martín Haro, resultó 
cada y reformada, cómo los conservadores >®8?®®®úo levementente, regresando al puerto 
y los liberales lo han hecho con la de sus i compañeros, completamente
respectivos representantes. . ¿extenuado.
Y por hoy basta. f Con motivo del témpora! y en previsión de
___ ^ ___  I otras desgracias se ha dispuesto por la autorl-
j dad de marina, quesean reforzadas las ama- 
L o s  X * e O S  d o  C u l l é r n ^ ^ -  ios buques surtos en nuestro
¿¡invocó, sépio 
¿que invocar á
f  rovinclal d m á W  Te colocara á
/  Cronista, cuanto 
de que la Corporá-de ía Y más cerca posi-
‘‘iialbsamfenb y sigue estando
= f d P if lS v n ^ r a d a ,  por obra y
*0-
w l  hombres
fa í á  dehpr  ̂ tremenda
lriinfeoím?r T  sentimientos,j^in^os marjaban enli|ar á cercén en j
Villanueva de la Concepción. |
Sr. Director de El Popular. |
Muy estimado señor nuestro: Felicitamos á 
Usted por su humanitaria campaña en pro del 
Indulto de los desgraciados de Cullera, á la 
que los que suscriben se adhieren, haciendo 
votos porque nuestros gobernantes, sin apar­
tarse del cumplimiento de su misión, tengan un 
rasgo generoso, aconsejando al jefe del Estado 
misericordia para esos desdichados, víctimas 
de un momento de ofuscación.
puerto.
También se han dictado órdenes por la Co­
mandancia de Marina, prohibiendo la salida de 
las embarcaciones pesqueras.
Ayuntamiento
Oraen del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
Expediente de subasta para la construcción
drét*MSz^^ j Designación de las Comisiones permanentes.
Molina. Antonio Palomo,—fosé Ramos,—\ Nota de las obras ejecutadas por Admlnís-
  l    1908 al 1912 a bos in 
c U8lve, se recaudaronrpor administración los 
siete meses primeros del repetido año de 1908 y 
que por ellfcfecío retroactivo del contrato llevado 
al pliego condiciones,la Corporación municipal
quedaba Obligada á rendirme cuentas de lo co­
brado en eertiflcaciones especiales á cada arbitrio 
respectivo, partidas que serían baja de la canti­
dad que (^n arreglo al remate había de ingresar 
en arcas ^municipales al pasesionarme del con­
trato. V
Igualmente venía obligada la Corporación á 
hacerme éntrela de las correspondientes relaclo» 
des de morosoa.
Tampoco i^ora  V. E., quq la prorrata anual 
al arbitrio que|nos ocupa es !a de 67.428 pesetas, 
según consigíli el artículo 9,“, capítulo 3.® del 
presupuesto rt|n!clpal de ingresos.
Pues bien: liobre que á estas alturas, cuando 
jído el año de 1911, penúltimo del 
Imperando inútilmente esas relacio- 
documentos cobraíorios que me 
V. E. Ia certificación correspon- 
;o, objeto de esta redara sción q ?e 
el número 1 se acompaña á este




diente al arbl 
demarcada c 
escrito.
Ese documÉito de tanta autenticidad oficial 
que es la propiq eutoridad de V. E dice sin amba* 
jes ni rodeo5,| que el Ayuntamiento sólo recaudó
ía liuma de 29;496 33 pesetas en los siete meses 
de su administración.
Y si el arriéndatarlo ingresa por este arbitrio, 
anualmente, la ya expresada suma de 67.428 pe- 
setas cantidad líquida, oues la recaudación munl-
cargos á respetables entidades se trata; V. E. en 
su muy notoria cultura no necesita de más expre­
sivos comentarlos.
 ̂ Es, pue», igualmente otro concepto indemniza- 
ble el perjuicio ocasionado durante el tkmpo em­
pleado eji las obras que se realizaren en el edifi­
cio llamado de Alfonso Xd, á virtud de acuerdo 
de esa Exema. Corporación.
Con fecha 26 de Junio del pasado año de 1909 
y de orden del señor alcalde, cumpüendo acuer­
do de V. E. faé desalojado el mencionado édificlo 
y arrojados á la calle todos los industriales en el 
mismo establecidos.
Previsto el perjuicio que necesariamente se rae 
había de irrogar, acte la imposibilidad de resistir 
el mandato superior que obliga, solicité resoetuo- 
sámente de la alcaldía que por delegados de su 
autoridad se hiciera, previamente, una comproba­
ción de los industriales establecidos en dicho edi­
ficio y de las cuotas que diariamente satisfacían. 
Y,en efecto, por la comunicación oficial que seña­
lada con el número 44 se acompaña á este escrito 
y la copla de la relación á que el oficio se refiere, 
suscrita por el señor Comandante de la guardia 
municipal, don José A. Pedraza y el inspector 
don Andrés Doblas que igualmente se acompaña 
bajo el número 45, se acredita que los industria­
les establecidas antes da las obras en e! repetido' 
edificio, eran 62, y la totalidad de las cuotas que 
en conjunto satisfacían la de 145 pesetas dia­
rias.
Quiso, sin duda alguna, V. E. evitar perjuicios 
cuando ordenara la colocación de toldos sobre la 
vía pública, contigua al edificio, para que allí se
cuen\a^que"elarffl^^^^ gastos y Jalbergasen'duVánta eftiemóo^ds ía"s‘ obras los !n-
S  SUTccanda- dustriales desahuciados. Pero la p r e S  muni-
pSo escrupábsas en"eí cumnHmfJlSn ®®" f ®*‘ *̂® estimación no podía res-
^ S t a r l E S  . . £ 5 " o . ta-
l Y J r e u í 'c a w í  S £ a l “ SÜf f “'L ’ t e o S r w
S i V “% raí ®' ■"“"'-WO' L t1n°d£ |S |d£S i'n tem perte"° '«-'-“ -"ctas
raeros 2 al 42 ambos inclusive se acompañan á 
este estrlto como igualmente se une también para 
su más fácil compresión un estado demostrativo 
a ellos referente señalado con el número 43.
Ellos dan una ídsa muy triste por desgracia,pe­
ro acabada y perfecta de aquella lamentable ad­
de no escasa importancia.
Bastará decir á V. E. que de los 62 industriales 
que estaban establecidos sólo 19 se acomodaron 
alrededor del edificio; y que las tarifas por el 
concepto de ocupación de via pública regulan 
cuotas mensuales mientras que las del edificio de
gado á indemnizar.
Estos datos, relacionados con las casetas, pue­
de V. E. comprobarlos con toda exactitud en eí 
inventario oficial que obra en el Negociado muni­
cipal respectivo, y en el proyecto y planos ejecu­
tados que deberá estar unido á su expedienté 
opotuno.
Jamás pueden ser mis intenciones dirigir censu- 
.ra» á nadie.
i ^Exigencias de los tiempos que corremos, y, 
/ acaso, atendibles razones de higiene y salubridad 
púbica llevaron al señor arquitecto municipal á 
ía formación de un proyecto de obras que si en el 
orden moral sus finalidades eran cumplidas de 
modo admirable, no así en e! orden material que 
necesariamente había de repercutir en perjuicio 
de los intereses del municipio.
En buena hora hubleranse realizado las obras 
en el edificio da Alfonso Xíl si otros locales aná­
logos podían sufrir las deficiencias que se hablan 
de ocasionar con ia ejecución de un proyecto que 
adaptándose á las exigencias modernas, á los pro­
gresos naturales, precisaba llevarse á cabo con 
el lujo y holgura que, sin duda alguna, aconsejara 
una técnica merecedora de alabanzas.
Pero desprovista la Exema. Corporación de 
esos locales, al desaparecet-det edificio de Alfon­
so XU 52 casetas de las 106 que existían, vinol á 
darse un golpe de muerte ai arbitrio, toda vez que 
el susodicho inmueble era el nervio más impor­
tante del negocio, como se comprobara perfecta­
mente cuando se exponían las notables diferen­
cias que existen en la tarifas, según regulan al 
mencionada edificio ó á los demás conceptos tri» 
butivos que dicho arbitrio comprende.
Vea V. E. con cuanta razón sa decía que basta­
ba enunciar este concepto indemnizab e á cora- 
iprender la justicia que entraña la solicitud de! per­
juicio.
I Y como doctrina legal da rigurosa aplicación y 
que no'puede ser de más elocuencia se transcribe 
el artículo 1.557 del Código civil que literalmente 
dice: «el arrendador no puede variar ía forma de 
la cosa arrendada »
No es posible disentir sobre este extremo cuan­
do documentos oficiales tan Indubitados como el 
inventario obrante en el Negociado municipal res­
pectivo y las obras realizadas á tenor del proyec­
to formulado por el arquitecto municipal, que de­
berá estar unido á su expediente oportuno, denun­
cian que se dió en arrendamiento cosa bien distin­
ta de la qué actualmente se posee, sin que el pre­
cio de dicho arrendamiento haya experimentado 
modificación alguna.
La obligación por parte de la Exema. Corpora­
ción de no infringir el artículo 1557 del texto le-
P d g i n ^
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OALEMOARÍÔ  y.cültos E N E R O
creciente el 28 á las 6‘48 mañana 
Í8l ale 7*12, pónese 5'3
Ssnisí^B 1 MIERCOLES 
$Mñtm as - Sánta Genoveva,
S-ímiü’S é§ Tñü ?c??s,“-San Aquilino.
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CADIZ el día 4 de Enero. BARCELONA el dsa 25 de Enero,
Servido á ías AntlUas y Estados UmIíIos, "^Slaia'f'
Vapor «Balmer, saldrá el día SO deEaero de 1812, para Pudrió Rico, Maysgtiez, Ponce, San-
« M E D I OD © C f > R  A N F R U N S  H u e v o  A é p im to  fB & n elé)Trajes ioíériores de lana (¡ncogibles;
©affs,m el rsaáaa y  ev ita s lofi, eafíiam lestoé
CIA
Econoráfa de un'20 
LARIOS, calle dê
tiago de Cubj, Habana y Matanzas. o i r » -  ^
Vápor eMarífa Saenz» asidrá el día 8 de Febrero par a Puerto Rico, S^ntlsgo da Cuba, Hóbasa i Señalamientos para hoy
y Ctesfuegos. ^ , r.. * r» c j ; Sección 7.®Vapor «Pío íX» saldrá íl día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagúez, Pcnce, Santiago de; Alameda,—Estcfa.-Pfocesados, Manai
Cuba y Habana. _ ___^ _________________  „ «.L >it. rra y otro.—Letrado, Sr. Gazorla —Pr
Sr. Rodríguez Casquero.
Sécción 2.^
.ító sobre sus similares.—Üñicá Cósa de venta en Málaga, Camisería de J, QAR< 
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gal citado, era incontrovertible. Los infractores 
del pr'^cepto contravienen sus obligaciones según 
d’,ceel articulo II01 del propio cuerpo legal, in* 
•curríendo en las responsaMüdadss que dicho pre­
cepto determina, y que con toda precisión fija y 
regula el artículo 1106 del iñismo código mencío- 
liado.Es, pues, de toda evidencia que la Excma. Cor­
poración viene obligada ó indemnizarme de la su­
ma de 58.170 pesetas, importe del valor de las 52 
casetas desaparecidas desde la ternrinaclón de 
ías obras hasta el día en que finaliza él contrato,, 
pues este es el perjuicio que regula con tode 
exactitud el Pi:acepto iegsl antes expresado.
¿Y qué Í8¿ir de la situación deplorable que en 
el ofd'̂ 15 trtbutlvo ha .quedado el mencionado edi­
ficio después délas obras realizadas? 
r Coa razón se dijo que este arbitrio fué el pre­
dilecto de la fatalidad.
AdbikiK ádensá* carga y ps^ajerc'i para Cspsrsas y Nsw°Orl|ana y carga con ccnoc.imíí?nto d^ 
recio para Saga», Caibarisn, Nusvitas, Pnerío Píidíe, Oibera, Bañes y N«psj con trasbordo «ís Ig; 
tiabsna y para QuasMnaino, Manzantib y Bp ce ‘ CvEstra c a  cu Sauíiago de CuDa. . I
Prestan eeíoí servidos siBgníficos vppore t,r c e^pcioa&s cámaras de l." y ¿ Merced.—Lesiones.—Procq
'•laae instalada*? sobre cubierta. Cgesaroies d s í  ̂y d e« e a. El pasaje a© 3. -ce aleja ep sai* tero Maldonado —Letrado 
olios deoBríamentos. Alumbrado eláetfU o Te’v df'»'y'srCi ss! Procurador, Sr. Rivera^
Consignatario; Viuda de P,Ldp©gOfíi£.-”Mydtóií3.,-. *
NOTA. Estos vapores salen de puertos capasoles y se ĥ Hian libres de euareníe a por la pro* |
. ..... ........... . ..................—
ue-1 
frador, i
Cúhgh de San Pedro
del puerto de Mál^sl
M É N D E Z  N Ú É E Z .
t a l l e r ; ' , ,  I
para la preparadóB y colocadla esjpedaí |
DEL ZINC I
«s tubos y csnaíonss, tejados y ázotcasj cornfess, | 
jambas, guardspolvos, repisas, balaustradEsSs | 
artesonados, escocias, ménsulas, remate», | 
cresterías, etc. etc. |
D E P Ó S I T O S  P A R A  AGUA '
e®isipaiSII®’ üaB*asati*a ©ai® 1
i E i S T a M C I i @ l E I I
■= DE
Tuberías piorna para gs^'i
Baños de t o ^  sistcTiv^ t  
BALDES, CUBíJs, REDIJERAS,
®iiP@cS®P’, áen Arííbkíío Robles •■|fií*a*i8»eaEI Profesor Mercantil y.MeestíO Superío''.- Primera ensefianza graduada, CoRStrcío, Ba* hiíi 
■ tn MBíristerío v Efitudioa ésneciales. Sé admiten alumnos internos, ex ern » y msdío imstnos. 
^ 0 ,  Adolfo Monvi ' Los nrillan^es rcsu’tados 0bíeddo3 en exámenes oficiales y pri/üdos y los D plomas y prera 
fBiáncoSpIéro.— JobtenidoíeiiE'jippsldon?» y Certámenes avaloran la bondad de ;ob métodos segu do¿ pura to 
4ss enséñanzasi Pídaníe reglamentos ^
f i l e  N u e v o  5 , ü i l i s g s i
A l m B o é n  s i  p o r  X » y o v
DE
ETO,
E! 'vspoir correó frsncéa] 
lafljf
rsŝ .lürá cds este puerto el dia 16 de Enero adml'* 
tiendo pssageros y carga para Tánger, Jíallll»,
FIs p r e s e p u e á t é o
gundo tren militar, qde copdueía al primer es' 
cuadrón de Alfonso XÍI,procedente de Sevilla.
Fueren recibidos por las mismas autoridades 
militares.  ̂ , s
ítítiu uc .a , I Manda el escuadrón, el capitán don Feminf
A diario la prensa toda denuncia aquella lamen- ggjgig y gn é}̂  el ayudante don juán
te ble situación y pide al Exemo. Ayuntamiento que Qj|ggrg y ¡̂ g tenientes don Mfturo Fefnáiíd|^
la Trlninidad, donde quedó
uí-suíinuu «cDi... V..VW.W — encuentra completa- 
meíjte vacío, no obstante los grandes I .
pe cítiiiarios oue se acaban de realizar en el mismcK |gi6 si cuartel de
artillería, se encuentran en Málaga prep fados; 
para marchar á Meiiiia, unos 300 soldad »s de j 
jós.regimientos de Botbón y Extremaduf i, quéj 
se hallaban con Ucencia y <|de van á ft^rpo^ 
fgrse.
También se encuentran en Málaga gfin nú-
:í--*Í lia IJU lito ISO — - S-4¿rUtyovT ?̂ía-V 1 • .Kál, MTA /
«Sí-ííííia*vomntad í*^?a^Empresa de BjbitriDa] El ségundo escuadrón de Alfonso X|l, vino -  — ■i
d K n o i in r s S n  pübÛ  ̂ día láléií el tercer tren militar á faá cisco de./a tárdel mero de oficiales de diferentes cuerpe j. que
í&feddâ EmDreoa demandaba perjuiciosi ante el | Con él vino el comandante don Juan Sas-i marchan á incorporarse, y que esperan en 
sb^rdono en que se tiene al edificio de Alfonso j¿j,gjy ggg fos dos escuadtpn '̂a.  ̂ |Málaga que amsine el temp®»!.
Xib no había otro remedie que encogerse de hom-1 capitán que manda él segundo ^cuadrón. |  S»S»®ya y W ^ B a s
*’‘siñ el riesgo de llevar Shyulenfe^íS^Ssnt^^ ^y'^ifsíftnientés Los regimientos de SaboM y Wad I
Nemours. Orón, Mársélla, y carga con trasbordo 
de! Mediterráneo, Indo-Chinfi,para loa puertos 
Japón, AREtraíia y Nueva Zelandia.
E!.... vapor, traeatlánifco francSal 
»&ldrá de esto puerto el día 25 de Euiro, aduitE8te,/í«íS pettenece al tercer escuad ón de
imiento, recibió un par de coc ís de paj’eürfo de jEueífo, Montevideo y Bueno» 
un cKuatiü, resultando con: dos heridas i t’aves Aires y con conocimiento directo par» Parada 
ría cabeza. ■ gasi FÍorionapoiís. Río Grande del Su!, Pelotas
Después de curado de primera Intenc i5a en y Porto A l^re con trasbordo en Río de Janeiro, 
él cuartel, fué trasiadado a! Hospital mil 'ar, Ipara la Asúndón y Villa-C^ceptíón contrp-j feordo en Montevideo, y para Rosarto, lo» puerlos 
£  uerza.s p ire p a ia u a s  layUjgj-p y los de !a Costa ArgenHna ^ r  y
Además úe los cuatro escuadrones d( LusIm Punte Aréáá» CChílé) con trasbordo en Buénós 
fanfa, de ios dos de Alfonso XII y la bah fía de 1 Aires.
Joyerfai
A» F é d é r ic S  t i e r r u  S u c e s o r  d é  O h ia rg *  -  - M á la g a  
La casa con mejor surtido en España y precios máa reducídos.-Competenda á los alma 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas dé preclQ?
f iIS iH se liS ts  a d f § r § lS |l{ ^
I n s t it u t o  d e  M á la g a
Día 2 ó las diez de fl»|ñan«  ̂
Bm^Ómetro’,̂ Altura, 77019.
Temperatura mínima, 9‘2.
Idem méxiiha del dlia anterior, 18 2, 
Dirección dél viéiKO, E,
Estado dél délo, casi despejado.
Idem del mar, gruesa.
¡para que ingrese en la sección de deraentéíi 
del Hospital prdvlnclaí, el aliendo Santlaj " 
^Cantero Alcalá. ^
Iiieencia>ñNóticte ÍGCÉÍés
El vapor trasatlántico friin&ii 
FasB ipa
P ré m itn a h o d a
Por el comercianté y banquero de Coía se 
ñor don Juan Maclas Guerrero, y pára dón
Por él negociado correspondiente 
Gobierno civil se expidió ayer una Ucencia 
ra uso de , armas, ó favor tíe don José Su
iBsrfocsI.
C a r ta  d e  p a g o
Don Fernando López Castllo ha presentad! 
en esto Gobierno civil Úna carta de pgo 
valor de 142 50 pesetas,para gastos ua deml 
caclón de la mina «Estrella», del término^ 
Mijas.
U n a  d e n u n c ia  
Ana Sánchez Sánchez presentó ayer
saldrá de «ste puerto el 2de Febrero, adíaRienao! Esteban Peche Pelaez,activo dependiente de Ja




Psrá Informes dlrl^rse á su consignatario, don 
Pedro Góinez Cháix, calle de Josefa ligarte Bs“
inrIeaSos, 28, Málaga.
U n  r a lie ñ t é
[ hallan preparados para maPéltar en E l Llavero,
patentizan aqüél asertos«  uel «ociiu.Pero bastan por lo expresivos los dos de ElP o 
Polar y El Cronista, respecllvamente, que se 
unen al esetiío señalados con los números 47 y 48 
máxime, cuando ellos aluden á Otros colegas que
dei propio asunto sé ocupan. «.ijfirJnfip!
E?. efecto: contrista el ánimo ver el edificio de
Alfonso XII completamente vacío, .
Y nb es el ¿frendaíatío de los arbitrios quien 
deba hacer comentarios, no exentos da Riesgo de 
ias cüusas esenciales que motivan semejante ano.-
mBíidadi . _ __
cios. míenlos no Irían á Melilla Jy sí ú Alhucé 
al Peñón.
Estos rumores se relaciénan con fas ti 
de que se prepara una oleradón en
-®2líií̂ rando arbitrios ihunicipáles, lo hizo bajó la
^rr,utía ¿e unas Órtíenanzaŝ ^del municipió, códi­
go £-;*ca! que prohíbe cosás'tan íaméhtabfés.
Hubiérase p-océdiáó déspuésde las obrási á ha 
cer cumplir, como está mandado, preceptos tañ puerto, 'erribánda á la una de la madrugada,lao después de h&bsr ocurrido el íaméníteb'e y tris- claros y íGnnínsntss como los artículos *J©, dfinns fvpf rnpti^n v d#ai352 y 3£4 de las Ordenanzas municipales^y en que oímos ayer cuenia y ael
go se hubieran compensado esos perjuic1tí^.'P6f-.|^úe füé victimá up trompeta del primer escua*
que, si bien es verdad qué las obras motivan lal d r^. _ . j  ,
ausencia de aquellos industriales que buacaroñl El Infante, como todos los oficiales, pasó la 
acomodamiento en edificios particulares y en la |;íp¿]ie á hondo.
vía pública, también lo es que ello pudo aténuaraei' [)on Fernando, que ya venía de Madrid nlgo
m«dianíe el cumplimiento da los preceptos citadosl^ glg¿ malestar,
y i  bordo por e¡ médico militar
ÍM L  fccalá ?wredo. eMntoa de’ ¿^  condi4 *' «POrmarchaba a Meliila.
También llegó con esta expedición, el méd!-| 
co primero don Francisco Galñátef.  ̂ , 1
Este escuadrón consta de Igual núútefo de i
pl^as y caballos que ®i®hterMr. . « más, combinada con ¡a esíusára.y enjiájiijiiisé
Formó también en 1| Estación ^ V. ¡ĵ  verificar un Imporí|nte,<lg8embát¿.
cuarteí de Capuchinos. ,  ̂ Los dos regimientos ffifán sustitur'^ "̂
E l  in f a n te  d o n  E e ín a n u o  ' los de Oovadpnga yA stóá8,,q«é v
Como dijimos en nuestro líúmero anteifer. e l , Máiega, esperando ó rdefe de rasreh 
ífifaníe don FernUndcj de Bavíera, que como es i j q̂q eoa*s?®os/áffri'cáne3
^ ^ L u íU a n ia , marchó en el V. ia¡ I-a compañía yalsnpaia de corra 
]̂ d¡̂ a con rumbo á Melílfa, viéndose obligado ! M actuaiiíttd, en nu^ro
él capitán del barcor en vista del temporal des-p*̂  barcos dtepuestlfaá zartArien 
hecho que batía la embarcación á volver al s*ñ?lne el teipporel.
sido pedida la mano de la bella señorita Car 
men Rodrigo Gómez, hermana política de núes-1
tro querido amigo y correligionario don Eduar-| Loa agentes dé laautórláad detuvieron á' 
do Pérez CútoH. . . ¿ , i   ̂ú un Individuo llhmadb Manuel Bledína Garí
La boda se verificará en el próximo mes de poi* njgftratei' de obra á Garmsn Villaióii S i 
Febrero. ^  ichez y promover ua fileíte escíndalo en la'?!
A s o c ia c ió n  g e n e ra t d e l Magis^-^rretaúe SsiííiU i
terio»  ' ■ ' ' ■ i T i é B d a  A le m « f ita i  E « p é teS B » ísá  | |
En junta directiva cetebrada el día 1.® del K Frepite á^don Mlgaél del Fino.-Ocasíó# 
corriente, se adoptaron, entre otros, los acuer-1 Grandes rebajas entodps «os precios. Varlát 
dos siguientes: surtido de juguetería y muñecas vestidas, a
Celebrar de 3.^ convocatoria janta general . nos de vestido^*,enc.^í  ̂ bordadas, bí
él próximo domlngó, 7, á las diez,déa« Mañar|8sa;.̂ ^̂  ̂ peinas, P®*nes yj«
na, en el focal de la Sociédad Económica dé pillos, tfistalería, y maceteros, tar efp 
- ' ' -  ■ • ‘ "'-'̂ *-*•“ *8, de-spertadores yob|e|^
por
íidráh á
LázaroSon eslóé^BrccA el 
Cira y Vicente La ,
Estos se llevarán fúerzaí'-^^^hsHe^^  ̂
ertliletía y, según ne los regimlQh'
tos de Saboya y Ŵ ad “
ll s iM  y tí iltífilO
el iíiA las diez de la níañanm desembarcó 
fante, paseando é pie por la población 
páñía de su ayudante señor Pulido y 
co de referencia. /  o
Poco después de las once marc^ al Regina]
que en lo ales cer á a
cionea higiénicas puedan aitnaceñarse especies de 
fácil fermentación que se destinan al consumo dia­
rio de la localidad. Por algo exíjanlas leyes esos 
edificios llamados Mercados, éon^ruidos por 
exigencias sariiíarlas y.bajo la htás, éstrécha vigi­
lancia de autoriflades y técnicos muiíicipales. ^ «c .ao w.
V  r*"* liustráda atención del donde se hospedó.
’se haprescindidoen este escrito dé todo co-i , E l trosia:peí%
mentarlo que no sean números y dccumeníos ofi-1 A las once de !a 
cíales qué inhiediataniénte los confirman.
Es la propia dialéctica de V. E. la que habla.
No se esgrimleroa otras armas ante los ojos de 
Ja ley y del derecho que laé mismas del adversa­
rio.Y á qué suponer .controVfersias cuando la Exce­
lentísima Co-poración municipal en la rectitud y
nesto I
fué desembarcado] 
^^'adáver del dssgradada 
ño, trompeta víctima del ac-
dei V, la Roda,
Higínlo 
cídéníe . „
oldedos condujeron á hombros la 
que se había depositado el cadáver, 
e estaba envuelto en una bandera espa-
Justicia que siempre inspira todos sus actos ha de iñl
xecoHocer la legitimidad de una dernanda que está| /  Desde el muelle fué trasladado el cadáver |
hoy i1 Hospital Militar, donde se le practicará 
la autopsia, por médicos militares.
A las diez de !a mañana de hoy se verifica­
rá el entierro del Infortunado muchscho, á cuyo 
acto asistirá el escuadrón á que perteneció la
«n la propia conciencia y eñ lá opinión entera dei 
jpueb:o de Mábga.
En RU virtud y por lo expuesto ■ :J
SiiOifeo á V. E. que habiendo por presentado es­
té escrito y los dorumentos que en número de 48
ae Ec oupañan al mismo y lo justifican 88 sirva , , , ,  r j  t? -
scordar el que sé me abone la suma de 91.348 pe- víctima, y el Infante don Fernando, 
setas, importe de los neijuiclos irrogados en el ar- n4:i>A
biírió de mercados y puestos públicos, con moti­
vo do la administración municipal llevada á efecto 
®n Í03 siete meses primeros del sño de 1SC8, que 
Sa EíLcma. Corporación administraba de cuenta 
del «itendatárío por el efecto retroactivo del con­
trato celebrado por los años 1908-eT- t912í-ambos 
Sncíusive, y las obras realizadas en el edificio lla­
mado de Alfonso Xll, pues así es de estricta jus- 
íida que atentamente pido en Málaga á 4 de Junio 
d e m i.-J . Mata.
Exemo. Ayuntamiento Constitucional de esta 
jcapiírJ.»
Aver continuó la llegada de fuerzas á nues­
tra cepitas, con desífao a! ejército de opera- 
clos-es de Meliila.
5S1 primei? trem nailitax*
E l otro laerido
Como decimos en la Información del éuesso 
k que nos referimos, el pobre trompeta hallá­
base hablando con un compañero suyo, cuando 
sé le cayó encima el caballo, produciéndola la 
muerte.
Eí compañero de referencia se llama Andrés 
Msrtínez Cánovas, soldado del primer escua­
drón, al que alcanzarán también algunas de ias
Al ir d la guerra dedico á 
mi Evelia-este recuerdo 
Entre el rumor de las hojas 
que á merced del fuerte viento 
vuelan raudas ya marchitas 
y caldas por el suelo; 
entre el susurro del agua 
que del surtidor desierto 
mana con tristes cadencias 
dq canción de amores muertos; 
en un crepúsculo triste 
de una tarde gris de invierno 
estampé en su casta frente 
el más puro de.los beso».
Aun de los hombres los labios 
BU rostro no poseyeron; 
fueron los míos, profanos, 
en sellarle los primeros.
No tuvo rumor de frondas 
agitadas por el céfiro 
ni armonías de Vandrla >
ni chasquido de aleteos;
Tal vez fué un besó prosáico, 
pues que fué dado en silencio, 
pero con él fueron tod^ 
mis pasiones... mis enáueños.
Emilio Somoza y Méndez, 
Cabo de AmeíraHódoras de Saboya.
Málaga, Enero y 1912,
Fernando Rodrígmz 
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimknto de Ferretería, Exterf a dé Co­
is. y fiina y Herramientas de toda» clases.
' Para favorecer ®1 pübifeo con precios mtiy ven- 
tljoáos, 8@ véndénl^tes dé Batería de Cocina,
I p esetas g‘40i 3, 3‘75, 4‘5Q,5‘15, 6‘25, 7,9,
I2‘90y 19‘75 én sdeíaníe hasta 50 pesetas.
Bálsamo Oriental c elección áe los circos ̂ e  debfen cubíil^e con* |para ,rfeg6l03,
Cailisida Infalible curativo radical de Cállos, ] forme previene él Regiaméñto. , -, 5 M e y e r t a
Ojos de Gallos y durezas de los pies. ^  |  Dbt cuenta, sBfmismovde fssfraaeá Éh el Líaño de Dcífla Trinidad Dromovl
UnSpo®rLSÍSí8^Féfáado úfi füérté, escándalo en reyerta los 1«S S S S Í ?  Rodríguez,  ̂ ^ i l á m a a b ^
■ ósirodei Bálsamo Üfientai., AlvaréZ Gaft-efsro y Mqñqé! SánchezJ|i
torio de enseñanza de sofdo^mudoa y gaet, )lle«dó todos denuncládos por los í
que ei presidente dará gratu tomente é Sos aso- tefe déláátiíorMad al Juzgado corréspóndií
--iiílados por haber ya matrícula para ello. I •
/t5«^£¿aiLéírdlchp^diá cenferenda pe*| .
dagogfa se] Los agébleB da la autorldEd detuvlarosi
áñtíhclarS. ’ . Ó AntónS» O rte^  Dominguez él «Gaditanif;
 ̂ • S o h r e  c^z/lció»;cscdí«e'**fer^' fMatíq^^Gonsúegra 'Candador (g) .«FrenteĴ í 
Forel tníhísíerto de Instrüccióñ pública se t o r o » , á  *’ “ 
ha dictado uáa real Orden dispóniéndo que los ®*ún del Gabernadór ciVil;
Ayañtamkntbs y Diptítációnes qüe construyan r ' ^ t M t á ^ é í  Ce
edificios escola €8. presehten en él mlñifetferió | por falta de número dé señorea vocalei-no 
los proyectos. -celebró ayer sesión la Junta próvincia! déli^n
M é á l o r d e n  |  «o electoral.
fllliss dePeér® VaHs.—Málag»
EBSrítorüQLASasneda Ffincipai, número 
imponadorés dé :siiádera8 d©! Norte ds Earopéi 
Affiérics V del peí»,
Fábrica sfe aserrar ̂ ,#yéss, cslis Dottsf DávU® 
íásies Císerfeíos. 4S1 ■ '
R K A L i I Z A G I Ó K
f ií
alcohol :0iória y desnaturalizado, de 
itó y pam @1 consumo con'todox.ios dérechav 
'os.''
o Valdspeña blanco 4 pesetas !a aitoba r.e 
16 2{3 litro».
Sécoi de 191! á S pescías.
* » 1810 é 6 pesetas.
9 > » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas. 
Dulcé>y P. X., 0; m6scat«l,de 10 y 15 pesetas. 
MgWúia y color, de 8 á 50 pesetas.
El gobernador civil ha dispuesto se publique ‘ De segunda convocatoria ha sido Cíí^ |  pa*. 
sn a\ Boletín oficial vota real orden declaran-. próxima semana.
do que los l«)fepUale& tienen derecho á rec!a-| JOá P e r m a n é tM ' ri
mar de las patronos dé Individuos víctimas de  ̂ Hoy á las tres de !a tardé celebrará ¡efe|óÍ 
accidentes del trabajo, el importé de alimentos la comisión permahénte de tá Dlputacióí pfé* 
y otros gastos que efectúan los accidentados, (vlncial. " 1':®
E l  p r e s u p u e s to  p r o v in c i a l  ¡ Gara ai estfeága é látestiflofe él E&If 'i í
t9ma&aldtSaizdsCartós /'M
Vinagre puro. ds vino, de 3̂ y 4 pesetas. Puesío 
á domlmíióicon vasija del cómprador, im real más.
TAMBIEN fa vende un aútonió^l dé 20 cabÉî
I Ros, y una báscula d@ arco para bósoyes,
; TAMBIEN «a vende tuérza eíéétnca para uks
fábrica de harina ó cniiqufer Otra Industria en las 
.áskeiones.de Alora y Pizarra.
Seniqülláh pisos de modei'ha construcción con 
vlftas ai mar m  ia calis Somera n.̂  3 y 5 con mo­
tor sMctrtco pera eí servició de agua.
Ms&ritorio, Alameda 21Aiidleeda
Disparó
M. w.., «. w.. .«...I.,.»-., V.,. .««.. la ssla primera compareció ayer
coces del anímaLcausándole varias contusiones j
de pronóstico reservado.
Sin. embargo, el valiente muchacho no ha fel- 
do dado de baja, y marchará con el escua­
drón.
Eliüféx&te don Alfonso
Eñ e| expreso de la mañana llegó de la Cor­
te el iEifsnte don Alfonso da Orleans, teniente 
del regimietiío de San Fernando, que marcha á 
Meliila á incorporerse á su cuerpo.
También llegó el teniente de csballeiía, se-
Is p iS G O iS
I Visite LA VICTORIA donde encontrará cen 
; 25 pof de rebaja riqu'si «toa jamones, salchichóa 
i ch ¡rizos, éas&i’chÍBfiog, butUarre», longaniza, 
í galchlchaá  ̂ tocino, Psánfeca y lodo lo ccncernlesi,- 
' té al ramo d® SiblchícíKsría,
I Para los l¿b;ai?o ev, tocino de trendíl cinco 
i íeaLs libra de 920 griisGs.
I , E s p e c e r ía s  S 2  a l  38  
e d n < ¿ r ^ M I '^ U E E  M E E  P I N O  
luna i —:_::....... .....:. 'G R A N  I N V E N T O
Para
le un i
A ios ocho y media de la mañana llegó á ñor Marqués tíe CamppHano, que va áincor- 
el primer tren militar, connuciendo lo porarse al regimiento dé Alcáriíára. 
prisnéra batería del tercer regimiento de aril* Ambos se hospedaron en el Hotel Rfglna 
Herís de montaña, de guarnición en la Coruña ¡donde almorzaron en unión del infante don Al
A recibir á los expedicionarios acadleron ñ 
la es'adón e! gobernador militar, general Msü' 
so, y comisiones da los diferentes cuerpos de 
la gy-arnlción.
La batería de referencia viene mandada por 
el capitán don Leopoldo Salgado y los tesíen* 
tes Con Manuel López Rodríguez, don Antonio 
Durén Loriga y den José RIvas.
Consta dé cuatro piezas Scheñelder, 180 In­
dividuos, 81 mulos y 14 caballos.
Faltan por Incorporarse á la caballería, 20 
Iridividuos qxiñ sa hallaban digíruíando licen- 
des tíe PgscuaSj cuando se puso la fuerza en 
camino.
Salló de Corona la caballería el- 30 á fss cuâ  
tro de fg farde y durarste el viaje no ha ocurrí
do novedad alguna.
líimedlaísmeníe que el tren se hubo detenido 
.comenzó el desembarque ds la fuerza.
Cuando toda quedó formada en lá explanada 
lÉe la E&tadóíi, sa puso en marcha-dirfgiénüoae 
Bi cu^ftéí ds la Aurora.
E l Eegnndo tren
A las fres y media de la tarde llegó, el se-,
fenso y de! ayudante de éste.
v m tá s
El alcsláe de Málaga señor Madolsll y el se­
cretarlo ú&l obispo señor Jaraba, visitaron en 
el Hotel á los irifaníes.
Estos conversaron largo rato con sus visi­
tantes y después marcharon á paseo, visitando 
el Círculo Mercantil y algufsos establecimien- 
tos.
Los esenadi'ones desémbavekdos
í huerta de dicho pueblo cuestionó con 
I Guijarro Marfil, no pasando por el mo
1 cosa á mayores, merced á la ihtervencií^ .? carabinero que prestaba servido en el púeato in- “ R®ra descnbrir aguas, la casa Flguerola, coas 
f mediato, el día del suceso, 23 de Junio ael año truCtora de'pvzosaríeglaños, ha adquirido del 
I anterior. ; extranjero aparato» patentado» y a ̂ roi ados por
I Al poco rato ycuando Guijarro se dirilía á sú w.riois Gobiernoií, que indicáis ía éxlstéúcia de 
I domicUío, le salió al encuentro el Qómef Diez, y corrientes subterráneas hasta Í4 protundiSad de 
Isínmeaiar palabras entre ambos, ésté^isparó 101 metroB. Catálogos, gratis, por correo, 300 
l una pistola, no haciendo blanco: arroió eí arma al peseta® e» selír»- Paris y Valero, S= Vslast.
I suelo y coa una faca agredió al Guijarro. %■ I »«».
I Uno y Ciro forcejearon, resultando Antonio ’
I Guijarro her'do levemente en el cuello y en la ?I mano izquierda. , ^  ¡
El representante de la ley interesó paráí el prc- \ 
cesado la pena de un año, ocho meses y véihte y i 
un dias de prisión correccional, como autor de ¿ 
un delito tíe disparo, y tíos meses y un, día de i
*= DE =. MASO TOmELLA
SU publicación eñ el Boletín oficial se
Ido en el Gobierno civil el presupuesto |  |¥Biéél9Ís»ffifiSBliBil «!»siS|ui0Í
“ '"“‘“i  (Harina fosfatada y Cacao) AllmenS ción provincial pa^ 1912. I pleto para niños y personas débiles.
M e earproptaeiones  |  Reeomeadada por los mejores médica.
Por la Jefatura de ObliBS se ha remitido á | . A ta f iio s
éste Gobierno civil una relación de lós própié^tfós qué padecen de granos rojos, déiiené ñ  
tarlos de terrenos que han de ser Joruncalos, de abscesos, de llagé, sum
por la carretera de Jerez á Cortes de la Ptfm-jrantes, en una palabra de enfermeqdef 
ísfS' I que eŝ ista 5ff/wrrco/d/i, aconsejarnos^vs*
C itaciones J u d ic ia le s  | té el uso de la Levadnra de C o irre ^ '
El juez instructor del distrito de la Alameda ^  Cervep) con la cual ob t^án¿ '^  
cita á josé Castillo Alcalá, el de! cañonéró, . j » '
Laya, cita al prófugo Antonio Pliito Díaz y él especialidad, tan |
de Marbella, ájosé Martín Pérez. I en todas las
P a d ro n es  i pExíjasé la verdadera marca de 
Les alcaldes de GenalgUBCÜ y Casares paf- RRE (de París). '
Iticipaná este Gobierno civil la exposición a l ' EseaffiffiSa
público en la secretaiía de sus respectivosí 
ayimtamiento8.de los padrones de cédulas per-1
aonales para 1912, | pCcialidad en sombreros sevillatt^j
E íe tra e to  d e  a c u e r d o s  ¡ “ caKe de (frenada 49, esquina ÍÉ
Porel Ajumtamiénto de Bsfíainárgosa Sé ha'Siglo, 
remitido á este Gobierno cIvU un extractó de T fi*aslsdo
los acuerdos adoptados durante el pasado año» El cirujano dentista don A. Bar 
úel911, fdado su Clínica Odontológica
S u b a s ta  de a rh ttr io s   ̂Marqués 4e Latios número 10, pi 
La alcaldía dé Cártama ha remitido aj Qo. ^®*éJoyería^del señor
blerno civil, edictos anunciando ia subasta de ii>a U ltim a
varios arbitrios municipales para 1912. | Se admiten suscripciones en S M e j
T a r i f a  [ nestrasanumero 16, donjuán G t̂áfez;]
En este Gobierno civil se ha recibido la ta'-t S®
rifa de arbitrios extraóralnaríos creados por el Uno cochera en lá eésá aú^p |S  
Ayuntamiento de Casaraboneta para cubrir el cúle de Josefa ligarte Barrfepi
Gonst&nteoiente se renuevan las existencias en
déficit de! presupuesto municlpaLde 1912.
im p o r t a n t e  p  Nira ló s  m éd tco s
La Administración de Contribuciones ha pu-
También «e a’qi.i?en ms casá 






mayor, como responsable-de otil' de le-' Artículos novedad y de estación, pudienáo ofrecer fbllcado una circular e-tí el Boletín Ofictal zo' 
ti  graves. ¿ , ||p3 úifimos gustos en panas, terciopelos y veluái-lrrespondient^ al día 29 de Diciembre, advlr-
y Hsos para I tiendo á tos señores médicos y cirujanos que
t
Atentado
La animosidad contra les agentes del ffseo que 
existe en esos pueblos, será siempre ci^'a de 
sucesos como e! ocurrido en término de’̂ wücín 
el dia 30 de Marzo de 191L 
Cuando los hermanos Antonio y José Ármenta 
Torrease hallaban apacentando unos setnovien
iks Ingleses, Hstedos, 
I vestidos de señoras. deben próv.e dé la pétente antes del día Í6 
fe -1 
Impor
Bo^ y cuellos de piel y plumas, aUa novedad. I  ̂  ̂ .
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esía¡ del duplo de uua de primera clase,según ta po 
casa, hay una magnífica y completa colección de l blaclón de su residencia, con arreglo al articulo
De la procedí




En vista de que el temporal arredaba y de 
que era imposible que el barco zarpara, se or­
denó el desembarco de ios dos escuadrones de 
Lusitanfa.
Fueron ambos trasladados á la plaza de to­
ros, donde fueron acondicionados algunos de­
partamentos para alojar ios soldados y el ga­
nado.
O teo a c c id e n te
En el cuartel de la Aurora ocurrió por la me
fttea, propiedad de su madre, seles presentó el  ̂Pdenes novedad para trajes; vicuñas, armares,' 8,® dél rea! decreto de 13.de Agosto de 1894-
agente ejecutivo del Ayuntamiento dél Vélle de'R®gro y azu! para Sebitas, abrigos esmokin, frac A c c id e n te s
Abdaiajis Antonio Pérez Morillas, con p r o p ó s i t o y  *odo1o que cancierne al ramo, proceden-1 _ , * ^  .
de embargar IOS semovientes y recogerlos. i tes de las más acreditadas fábricas. I En er negociaao correspondiente, de este
Los hermanos, eñ vista ds que él agente no* AHosnbraa y tapetes da terciopelos y moqueta, | Gobierno civil sé recibieron ayer los partes de 
atendía á razones, le proplisaron una paliza de ¡extranjeras y delpaís, grtn colección, j accidentes del trabajó sufridos por los obreros
padre y muy señor mío, hiriéndole coa palo y píe- f Jsaeroá de punto es mentones, toquillas, casnl- i Juan Pérez Cortés, Antonio Santos Lóp̂ iZ y 
dras en la cabeza y brazo izquierdo. | setas y otros artículos, liay un buen surtido; co-i Juan Peláez Zanda.Gomo responsables de Un delito de atentado y : ñ*o así mismo en artículos blancos bien conocidos j ««« ..
de una falta incidental de lesiones, compárede' -̂ ®®“ úi8iisgu!dacUeaíeia. i f ^ u tn c e n a r io s
ron en la sala segunda los citados hermadóV Í8-? Corsss Parí- ien forma recta, i En la cárcel pública s e d  vos’
fresando el representante del mini.¡tefio público" ®r;tí?o a la proximfdftd í̂ a: bslam::e, mu-1 clon il Qob$;,ítm-Íür dvíl. CUínp ‘etuio ou „ut.«a,
Í pa a cada uno, la pena de cuatro años, dos meseí" t-hos ue ptíís as tícaloS íé venden c(tó cxíraoSrdi- gK Individuosy un día de prisió i correccional y multa de 25 pe. tsaria baja en esta ocasión '
setas por él delito, y quince dias de arresto por J , iva hiiiu« »» »«»•
I i Por el gobernador civil se han dido órdenes rienda, Elevación d | p <^08 j  nlo
E es te jo s  
í En el ijueblo de Gomares 
asAites fiestas para el presea 
? He aqsd el programa; * 
r  Día 12fr-A las ocho ds fAjÎ lĵ na 
¡ recorrerá {as calles del pufbltí t 
los giganfes y cabezudos. '
A las doce exámenes |p^fe»cuel|dí 
partea de premios á los jy^s, oñslat̂  
ropas y Cartillas del InstitRó dtPrevfs' 
Elevación de globos ̂ ntóoes> 
i A las ocho déla nocle 
fuegos artiflales y conc*iíó¿e1^íPí 
CofRíítunón fn
r í3 ~ nu te de k  a 
, de pan á los pobres 
A las doce fiesta tfeharM em en to  i p^^g^ niños 'do las EfeteUis,
MSiSaia
P á & lñ ú  i é r e é m
É U m m é  & á é  M m m  Oé íó m íb
de ensenaS E  A D M I T E N  I N T E 8N ¿ S  Y  M É D t ó - l ^ i N S I O N I S T A S .
I n © © F p © i . a d ©  : a l
C á n o va s del Q a stlllo  (an tes  
BicMIImto,
I n s t i t u t o
T’.—M á la g a  
y Cídiki, Meiüis y
’I Ü
A las tres 4e la tarde reparto de premios á , Lícera^:^lstrador de
tos que espiren 4 estos premios presentarán 
su sóíldtüd ante el Secretario de la Hermán* f  El iefede la Comafidantía de ArtiUetfad,fMe* 
V dea do San Hilario y  junta de, teste jos, a n ^  jíllá comunica ai señor Delegado de Hadept^ft? 
del día 12 de Enero, Los premios soij* ¡í#  ber sido nombrado babUitado el primer tojijeníe.
f ¿ Ú S  G M ú I I ú S iW  p a g Q ^
gji g| taüer mecártlcc ({ífstema ^
A le virtud, de 25 pesetas, Ss otorjMü^ al 
vecino de Gomares coa dos años años dé res!* 
déncla que con su trabajo pef|pnai mantenga á 
sus padres Impedidos ^  nuidirola famiila ó ha- 
i ya realizado algún acto por el que pueda ser* 
íf  vir de ejemplo ó sus (ÉijnLVeplnos.
A la agricultura y aí ti^bajo. Uno de 60 pe* 
éetas y otro de 25. j
Se otorgará el de ^  pesetas que hsya 
.̂plantado más olivos duránte el añd'y en me jo* 
tes condiciones; y él dé 25 al que :de Igual mo* 
d0 baya plantado más viñas. Ett uno y otro se 
iltéterirá siempre al más pobre de los soüci*
" •■■fmtes. , -V, ■: -
la higiene, de 25pegétia8. Se otorgará á la 
^ Îmujer que mejor encalada tenga su casa y en 
■ ínejorea condiciones S8|u1 í̂|Bd.
' A las och5 ̂  iá ift)tÍÉ,1^g¥ndá" ^  de 
ĵ upgos arUtlalés y cóñclértd en lá ptazá de la 
lÜpnstltudóíi. > .
' :Dia l4.->A iad ocho dé tá mañaña reparto 
dé pan á los pobres. , .
, A las nüévej gran fundan religiosa éh honor 
dé; San Hilarlo, predicando el cura párroco, 
s A las doce, fnauguraeldn de las obras de la 
:>tBrretera, para cuyo acto: están Invitadas at* 
;/jz§ha8 "personalidádéé, asMlendó éh sú Msén* 
dersrmás ek#éáéiiíenté designadas para 
r qüeios representen.
A las ocho de la noche, velada, d la vene­
ciana en la Plaza y calle Real, y sóleihne pro­
cesión de San Hi’ario, con fantásticas iiumlna- 
-dones dé bengalas.
A las doce de la noche gran traca fina! de 
5.000 metros,
La Hermandad y Junta dé festejos remitirá 
al señor Capitán general de Meliila un giro, 
para que sea repartido él día 14 entre los sol­
dados de este pueblo qüe dicho día se ehcuen- 
trea Incorporados á filas.
A u t& re s  d e  ro h o  
Por la guardia civil de Torrox han sido de
den Isaac jitneno Pastor.
Por lá Adinlislstracidn de ^OBtrfelcmés Jian 
sido aprobadas las matrículas de subMdío ir.aüST 
trial de los puebles de Villanueva de Tapiai Mo* > 
ellnejo y Gomares. .4 ' ' *
PIDANSE REDLAMINTQS A SECRETARIA.




_  i cabañería de Lusitanla, Alcántara y Taxdirt
icano)qiiedan en forma y blancura co*i®®p?̂ ®® ü”®
Préciós: layado Y planchado de un. cuello, 10 cént!m\
HÓTA: Loacué los se er-íregarán en ia Camisería 1*?** ds puños, lOIdi | de íastfuc-| d®í“s^ la dl8Lrib«Cíón ds {
íez García,&SÍO Uesquina l ia  plaza de la ConstiiüLn^^sp don Jüan|¿¡,jjc}t5 *'®8lon, qaién^éc? ífempo lof tos niños de ér^bis sexoŝ
al general don Eladio 




T  '!»■ <5 en el asilo úe ísvau-
eígs k ü im   c.  pr m r 3 ^ cugirode?»-
r 8
fí y se devuelven á domicilio.
El MUrisíerlo de la Guerra ha concedido ios si­
guientes retiros: . .,Do» José Flores Blanco, sarge&to de carabine­
ros. 100 pesetas. , <•
Manuel González Betral, guardia «vil, 41 06 
pesetas, , .
Ricardo Incógnito Barreiro, carabinero, 410& 
pesetas.
Don Jusn Varela Fernández, teniente coronel 
de Infantería, 487 50 pesetas.
M a ñ u e i  M e f í a .  -  A la T í ic s ,  n p m ,  4 4 .  -
W uhriéa& ióm  d e  sofsibw%raá^p,
' ■ ' ' d é ' t é d é ^ ^ i i ñ e s  pmrm
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e " ^ | a d o s
 ̂ Éndárgós en 2 |  npíás.—Preciosjec0nóni îcós -̂“Gall^
__ función á bíinéfido de jes heridos oa
Por la DitesGíán general de la Deuda y Clases |  pr.
pasivas han sido ^ced id as  las siguientes pen4 - E l  m t e  Catata y La F u m w ^  
ajones: f combaten á dlarso en 8 eltos y sfUcuios cada
Doña Francisca Marchante Cubero, madre del_ vez máavioleriícs; 
cabo Manuel Sáer 2 Marchante, 273 75 pecétás. I -.-Sé han constituí da j sin isicldentea, loa 
Doña María del Pilar Consuelo Mafias ^Meio, |  í  dé lo provincia, tomando poáe
viuda dei capitán don Hilario Hernández Rivera, i ¿[¿aj^ég ¿e real orden.
’ -DolfCMiota Hernáníez Calvo, vtada dal c a - l  -EU lcaW e.de Tartasa to d e s taú  el A,un 
- -  . . . . .  . tamiento.
PslBtfiS d e  Jíl£BÍOB«oa
pitán don Manuel Romero Valiejo, 1.250 pesetas.
d® te |id ® É-Dís-
iltoidoi en las call^ Sebailitn Soniirén:
Moreno Carbonsro y Sagasía 
m u ñ m  Q w ^ ñ T u m i B ñ i R
Pam ccmprür todos los srtisuioz ds t^mporads. 
ála miiad ds predo.
Batista fular, céSros, fsnfasíasí dfiisá, seáá- 
todos estos artículos se realizan |
D a
Ds Ciudadela han salido para Buenos Aires 
numerosas familias’; é principios ds Febrero se 
prepara otra expedición de emigrantes.
D e l í e l e d c i e
El gobernador civil ha autorizado la apertu 
ra dé la Escuela Moderna, que se cerró duran 
te los sucesos de Septiembre.
Numerosas comisiones da Carcegfente han 
visitado al general Echagüe, pidiéndole cle­
mencia para los reos de Gullera,
m m e í m r n
El general Alda ve ha recibido telegramas 
de la Asociación de retirados dé Barcelona,de!
tenidos José Llano Merlo, Garmen Muñoz Mu-1 ̂ ] q  j  oi-^Parcaí diíaés Q̂40 pessías. Seda* coa
ilags y «ed®s.
ton Sil % de baja por haberle comprado la exls-----------------------— . . . .  .
íeacis á «lia fábrica da las máaimperísntes de Circulo Mercantil de Salemanca y del Ayunta 
BaresiomE. _ _ _ I miento de San Fernando, enviándole entusias
|o Y otra mujer conocida por «Dolores la mu 
qúe eh el sitio conocidó por los «Cuartos 
Jetalanes,» sorprendieron ai védno Pedro Gó- 
mez Merga, arrebatándole á viva fuerza 
cuanto dinero .llevaba encima y varios objetos 
de su éfbplédád y causándole ai mismo tiempo 
numerosas contusionee y erosiones.
Ai ser detenidos el hombre y las dosmuje 
res. les bOuparon todo lo robado, que asciende 
á 32 pesetas.
Los detenidos Ingresaron en la cárcel
é'lca á 
diente.




Bñqnes entrados ai^r 
«J. J. Sister», de Meliila. 
«Isly», de Meliila.
«Leda", de Argel./
«Cid», de Cartagena. 
«Cristóbal Colón», dé Almería. 
•San José», de Cáríagena.
Bagues despachados 
«Luíltania», para Londres.
«J. J. SIsíer*, para Meliila, ’ 
«bevilía ̂  para Meliila, 
«Aznaifaí ache», para Almería. 
rAlmag'os, para Alicante. 
«Isly», caía Marsella-.
«Fíledílk Arpí, para Bárcefójía.
ís fe
¡iMopi F ProíGÉres
Eñ k  dudad de Máiaga y salón de actos de la
lís!*g y lisa» dé 4 peséíail á rso.: TéjidíJB novéet :
dad i  “pEí̂ oías 0‘T5. Céfiro con 8sdá_á pe8_etas
Q‘̂  y todo por gil orden. Es asi verdadero dislop 
qseeiíprécsss, ■ ‘ ^ -
SASTRERIA
Se coufeceicuun tmfsfl de lana y dé hilo á pre* 
tíos muy emvmimtM.
OruMos de oro 9 S SO pesetas plesae áe 20 
metro». Velos ctrntUly á pesetas!
tas saludos que hacen extensivu al ejército 
por los últimos triunfos.
f Aldéve les contestó sgrsdai^éhdó esa prue­
ba de afecto.I —Aumenta el temporal de Levante, por lo 
qüe fué cerrado eLpuerto, quedando única 
meníe en la rada el pailebot Ed/ffdoyel¡m dlti 
Osnovevaf , , ' '
Creen los marinos que hasta denfro.de §os ó 
tres días no podrá,desembarcar;nin^unii^í.'
i f t  ’ msmm






Entre el vecihdaHo^e Be«fr*»«fg®3a 
indescflptlbie eí.t«3?agtño.
Hoy sé constituyó el Ayuntamiento republi 
ÉsftdfacordáíMé solicitit̂ áil̂ ^̂  eí *“
duito de los reos de GuHera.
Ss ha firmado wm dlsíjosición 
general de dlvlsiórt al ds J:>rlg«^i señj 
rrea. . .1, i ■ 'fr-
Disrisloia®® "
Se ha dispuesto la formación dé' 
nes, en Melíüis, mandada»
/isuil^rfi Lit-tiritcSa ífiCér§3(ÍS3 u¿
loo moros."
L)@6p3©BlGS ©fl©Ífil6S
Los telegramas ofídales de Meliila dlc<
I solicitó,
®*'®®**f®ñáa _dfcho mando pór ser más 
antiguoren e! turno de las peticfoiíés y por des- 
tifiarse allí uno de sus regimientos.
tn h S  antiguó de !a esca­la, por lo tanto 80 halla próximo al ascenso.
V acan 'te®
Estado Mayor dé las
V c o r d ü b e s e s  9«®®8 *«*íy conocedor de aquella guerra.
Jordana ha sido hasta ahora director de la 
Escuela superior de guerra.
ü f g a ! :  S a n t o s ,  4
superior
q {!*íi reciben ert- 
costea la reinaseñspzs, y cuyo t stub doña Cflsíka,
^ CoñcurrlérGíí «1 «ejo la retna madre y varis a 
ñmm, cetisistiejido el reparto en k  entrega 
ds u» traje á cada niño y bonitos juguetes,
pfonasickron discursos de gra­
titud.
piarieméatQ se reperlen ü !ü3 pequeños cua­
trocientas merléndas.
Hoy há revestido el acta, Rigyor golsmnidad 
que én años sntéflores.
Parece qué existe ef propósito de designar
f w vacante de Jordaná irá, según NeraídoW ^I^ syudiníé más, como está maadlsdo, i  las 
I <7e yw<rúr/7c? un ilustre general de brigada, «ís Ies generales que se hgUan en cain
wtrá 'M m
I cedente dél Estado Máyoré 
I ; i t« u s iió ii
I Esta mañana se reunieron en el Ayunfsmfen- 
I to los nuevos teníentés de alcalde, acordando 
I r i f t o d o s  ellos darán cuenta
P iclónándoíe  ̂él púbíi 
ti iácadps éñ hombros 
B e P a
portaron ,,, 
(oda la í arda
Srganado de « a.» ____ -
Sf* caballos.  ̂ \  \  «íaíasdoj Adoptaron la medida de que todas Isa ex^
Flores y Pu-iterei^ portamn A  . ,  jPfndedurías coloquen en sitio visible un cárle*
bien, lito en el que se hsgá constar la fábrica ó tá- 
sien-nona de donde procede el género á la venta,
I O p o e le io ia e s
El día 8 empezarán én el miniéterlo de Ésta- 
pIomátfca°*^  ̂ de Ingresó en la cafrefa di-
Por delegación del subsecretario, presidirá 
redía^ ® de protocolos, donEmlifp
E8sfiea»8»o
tas '̂^udlerro de! ministro del Tribunal de ciien*
paña, s! estos lo piden*
áespanhos
cjnira lo annncUdo
leríódícoícrácter oficioso, asegúrase 8e{L~“ ”''‘̂ ''®\Q 
Goffrái venga á esta capital 
ticéiónes. ^ciblr ins-'
D é K lé jlc o
Los toros de Piedras Negras fueron 
mtando ocho caballos. ,
Pastor y Punteret éjecutaron admirables 
ns de muleta, matando superiormente.
Ei entusiasmo del público fué indescriptible? 
A Instancias de los aficionados se repetirá la
P r o w is ú is s  ^
(Urgente) 4 
Em pá issti©
Luque ̂ estuvo en palacio firmándose e! de- 
á la creación ds una brigada de 
caballería en Meliila. .
rían sido firmadas las siguientes díspüsicló-i KéS.
I Concediendo grotídea emees ro}m de! mérf •< 
to ftsiliíar, á los generales Perefm y Vlllalón, y  
^ntralm iraníe Santaíó, perla  acción del 12í 
Septiembre.
Aspndíendo á tenientes á ios sargentos 
Garda Gómez, Flguerola, Puüdo, Navacueí?^ 
Msííii Qercía, Bulírago, Morales y Ortega, 
por fas acciones desde 9 Septiembre á 27 No« 
víembre.
Concediendo cruces rojas, de tercera clase S
eoncur^^fián  Minguez''asistió num .rosa I <^ssalíni, Aícañlz^ Lhols y  Cas
arroRev>«n ta qUe flgur.ban Osms,
2 Enero 1912 
: D é F©i«©as 
guardia civil ha detenido á Vicente Bel* 
n el mqmento de cambiar un billete en un 
iéclmieiito. í
caparon '^  b’lletes de 500 pesetas fai- 
emisión de ^  Septiembre 1906.
Dé IFéFÉ*©l
^ 3  y muchos políticos, 
a llegado á eatre^anMit© 
quiW con el exclu8ivo>>- 
los Actores Cervera y Bra'^^í®
¡ pueqf prescindir da! aparato ",
Eslo demuestra que se encuentra^®®r si 
cido. .
LosVdbíÓres dégaparederon ys, y solo 
resientt cuando h&ce un movimiento brusco 
SIlof'aoctores le autorizan é quitarse 
aparato, volverá á Córdoba, donde confía re­
ponerse por compfelo. ,
Profecía torear en Julio y Agosto 35 corri­
das, y entra en sus cálculos realizar el viaje á
comm^Idenvda cruz de María Crhths^, a! 
cante de Estado Mayor señor M^rco-
pensionada, a! íaniente co* 
ronel de Estado Mayo? señor Coíizékz Gelpl.
Idem Ídem, sin pensfó.n, ej comandante del 
mSi.mo cuerpo señor Nieves.
Además se conceden echo rojas pensiona- 
Qai«ce sin pensión,entre otros á los capí * 
í^sMoner, González, BsuiíeZ; Santiandreu, 
la WvJ.arrsñ3ga, MargaHo, Sar.ras, Maco ■ 
segundo tenler,t;í Arjona, de
i
el
 ̂ fertos jóvenesisalisron de cacería al montejA„,éA a ei año próximo, sirviéndole de entre 
é ^ y  aidisp^aruno de ellos contra una * {,hniiei)t( -  - .
RESTAURA
, .«Í.C*  ̂ .. ....... ntolas corridas que toree éíí España du­
la perdfgjmada mató á una mujer que ef verano.
T ' 7T matorral, |  -i Sólo ha firmado contratos con Qíjón y Bayo
H© CBs^eras© |na. y ahora elde A-hacete.
ha solucionado e! confiicto délos vende-^ Con Madrid no tiene comprom!^ alguno* 
dmm4e abastos^en razón á haber ordenado?! éi©
eí̂ vfjgatde que se : cobran Im  arbitrios de !os| 
hacía*
€ IF M J A .] ^ U  MJbPEVIMO 
Servido por cisbísrso y á 
MspscialMad en vi"os tvs
gfpéíBC 4 por i p  tatedor seo sÂvf I 85,35 
sor J00 amoríizablea .»*. ..W».r.o| 101 ,?0101,30
84,65
A nencaq
Sardinas prensadas frasnas y búsnas en 
íes,acabando licgata- Dspó^ío da don 




, *1 que la haicá procura rehacerse, 
P e s p é e S a o
E xtram l^F O
D é P a r l é
2 Enero 1912
' .igáíOíicla! de GontHbüyéntes se celebró e! 301 . telegrama de Tánger dice que es proba
clembrede 1911 la junta g e n e r a l  o rd in a r ia  p-e.qua el crucero francés Dac/tayAr, salga
: ue^rescribe él reglamento,para la renovación
mitad ae los cargos de la Directiva y apro 
n de las mientas y de la Memoria corres- 
lentes á .dicho año.
merzó el acto á las oCho y lo presidió el 
vicepresidente don Enrique Pettersen, 
en do entre presentes y adheridos 97 se- 
asedados.
pués del^}robada el acta de la anterior,se 
ctura al informe de la ccmislón inspectora 
18 cuentas dei año que fina,en e! cual se cen­
ia que no tienen reparo algunoi por lo cual 
on aprobadas.
eguldamente se leyó por el señor Secreía- 
a Memórla comprensiva de los trabajos y 
topes practicados durante dicho año, y fué 
bada por unanimidad, con un voto de gra- 
ara su autor.
procedió á la elección de los señores que 
u ocupar los cargos vacantes per Ministe- 
1 Reglamento y resultaron elegidos por 96 
los señores siguientes:
Prkidente.—Don Leopoldo Larlos. -
Vlct.—Don Enrique Grana y don Francisco!
Masó
Cotador.—Don Miguel Prados.
Voéle?.—Don L delCastilto, don j , García 
Ierre i, don R. Blanco, don £. Puente, don A. 
riñ, dcaM. Denis. Don J* Goux, don R. 
ne don P. Serrano^ señor Marqués de 
onti Alto, y don Evaristo Mingúet. ;
Pr(» amados que fueron estos señorés*, qúédó
en breve para Agadir. conduciendo fuerzas de 
policía sacadas dé Rábat ó Cásablanca.
Db  Pr& wtisBisB
2 Enero 1912, 
D é V s i é n é la
En el pueblo de Oliva las autoridades han 
descubierto una Importante fábrica de billetes 
falsos
Hay varios déténfdos.
D é B u r g o s
En Munlila se amotinó ayer el vecindario 
contra el Ayuntamiento, por haber acordado 
arrendar los consumos.
Se han enviado fuerzas de la guardia civil* y 
él gobernador suspendió el acuerdo municipal, 
estudiando los medios de resolver e! conflicto. 
D e P a m p lo n a
En la calle de la Estafeta aceban de reñir 
Bertoldo Lafundón y Mamerto Iñigo, ambos 
de pésimos antecedentes.
Bertoldo resultó muerto de una enorme pu­
ñalada en ei pecho.
.Su cQ.ntrincentej que es sordo y manco, dió 
sé á la fuga. ;
El capitán Villabriiié fué trasladado desde ei
Integr dala directiva con ellos y con los m) «oHa-rn
Itenteí jronunclando el señor Presidente frases) 
de gr^ consideración para todos y ñac!énd0:;ó̂ ®Lf®̂ ®®.®|’J5J® Í
r fosmireres delâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ declarándosele la neumo-
rffaacúblicas A  .  |  ma traeniatlca.
enterada de una comunicación detse-^ A-Ps demás heridos mejoran.
Itro de la Gobernación ófredéiído auf- 
rpartida para giros postales, de otra
Lá presldenía de la Junta de damas de la 
Qruz Rbja ha repartido quince pesetas á cada 








'̂ :̂ paiífifa 
ctóm^ 
mita la s
h  K l , ? " -  *—  iheridoa. . .
. ’ Aprobólf recurso de alzada interpuesto porl D é G uéS S été jéP a
:f^Mesa cétra ei arbitrio sobre huecos, I Bn Hlendalaencina riñeron imriós vecinos, 
' Tí Hablaroj á seguida los señares Pí tterééh,? resultando uno de ellos muerto, y-dos grave- 
Itorqués d Mor.íealto, Reina León y Martí-1 luiente heridos, 
nez, dand eradás por la reelección y felíd-| D© Da§*ééléBié
i n l t r l í f n  P®*" / “ I Enel vapor^arcc/d ha embarcado la se*
Madolell dl6 las más expresivas “VaT^M drón We caballería ha IrapeaWá el
M"¿íriyn fi«ír4frlnP'Siíf<?i ntíP fu lofttfl  ̂ HcnuO uc IOS 4 c ©c cUCu^lura  í
obras nueves, y de otra de la Direc-Í f  ®’ ^
itrlbudones notifiesnáo que se tra-} L® noHrfna















El actofcerminó á las nueve y medía de la
Delwgctéis deHadeada
Por dlfeimíes conceptos Ingresaron ayer en la 
lesorería e Hñf?pp<ia. 24 391'58 pesetas.
acceso al sitio de embarque á los paisanos, 
cluso á los periodistas. , J
Lae avenidas del puerto estaban muy vip- 
IbcÍss» >
El buque zarpará al anochecer. A
Manda las baterías el comandanié don Ro 
mán Grima; al frente dé la segunda ya el ca 
ptíán don joáé.'L'-iivenfdó; y la . cueriái
Ayer costlíuyó en la Tesorería de Hacienda I las órdenes de do^FranciscQ Mesa, 
depósito de 27'46 pesetas, don F#lix Carazony |  —Lo recaudado por los orgaalzudores
Canalejas y Laque esíuviaron en p 
despachando con el rey, y enterándole 
noticias de Melila,
DéOBBét©©
Hsn sido firmados varios decretos 
cienda y Gobernación.
.^GGÍd©B&t®
El teniente dé Ingenieros 
que hacía prácticas de pilotaje en 
de aviación de Cuatro Vientos, 
gracia de caer al suelo vlolentem 
aparato*
El aviador resultó con basta 
sin conocimiento.
Inmedletamente se le condujqfal Hospital mi 
litar de Carabenchel.
AI principio éreyóse que 
moción que sufría eran de s 
Por fortuna el estado di 
riesgos, habiendo entrado 
ca.mejorfa.
Arrlilaga es hijo de un 
de montes y fué profeso
rey.
El biplano que pllotab^ el teniente, resultó 
con muchas averias.
m s i M s
La Junta de gobferi» de la Academia dé ju­
risprudencia ha vialtaw á García Prieto para 
agradecerle que se hiya confiado á dicha Aca­
demia el Instituto libre de estudios diplomáíi 
coa y consulares, yel centro de estudios ma 
rroquíes. i . „
Después éstuvie/ón en el ministerio de Ha 
ciencia para pedir J  Rodrigáñez ia ampliación 
de los locales, ^fln de que puedan comenzar 
ias clases este a
CáñféB"®nci©
Esta tarde hÁcelebrado una extensa confe- 
renda el ministfó dé Estado y el teniente co­
ronel de Infantería señor Fernández Silvestre.
/  Fis»BBsa
Se han fIráldo las siguientes disposiciones: 
DeHacifflde.
Admliieí^ la dimisión del cargo de subgo- 
bernadpr ptiméro del Banco, á don Angel Gon­
zález dé ía Peña. ' ■
Jubliañdé á tíoh Émíllo Chapino, jefe de Ad L_ 
mlnlstradón. : |.¿fi
Asceplendb éh su vacante á don Juan Ró 
denas,
I jemen lá vacante ds éste á don Luis Al va
rez, jfte de Negociado de primera clase.
Def Qoberhadón.
Cdnéediendo franquicia postnl al Comité dé 
la Exposición internacional da productos de 
Imi^rtadón y exporíadós?, dUe te celebrará 
énIBarcelona.
^Concediendo el titulo dé dudad S la villa de 
Adra (Almería) . . . .  , .
Idem dejefe superior dé AdSHñlfRatioh, ál 
señor Peregfk Linares. "
Ei saldo de fin de año de la daenta del Teso* 
ro con el Banco de España, asciende á 
52^294 673 pesetas, oro y 17.473084, plaiat " 
Felieitaéián
Rodrigaflez ha .ecibido un telegrama del
áf én:5Íd‘:*itíj #  Agn/fridá,, ííí*| grc.íífo de cv . 
j mestibles de Zaragoza, felicitándole por la de-|
En Ja zona fronteriza de Zduan nótase gran 
Intra^llldad. ;
Parece que el enemigo espeta refuerzos p^- 
ra atacar, pues temeéeréuétfgado» por los es­
casos medios con que cuanta.
En la capitanía general, donde se tiene co*
Amortizeble a lá  por (K),00 94,10Jen calle Ordóflea numero 2
: [Cédulas Hipotecarias 4 por IDO. 108^10101,90¡Esparteros.)
® Asefemes Banco de España,......iOOO,00 457,00 í
9 Hlpolecario....«ÍGGO,00 000,001
»KfspanO"ámsrIcaao|145,75P00,00s 
- Espafíoi de Crédito 000,00 000,00^
n a A T̂ iínv-ftís . PQ8 nn finn nn;
9
" da is C.^ . » a c o s .. . . . |2 9 8  00000,00; 
ázucatera sedoaei prefereníei? 00,00 47,00
ipdmlento de el!o7 se Bei Mopteáo preesu- j t e g j *  oWlgedoBSf*^*’ ” '
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Clones.
Resulta inexacto que en el combate de! 
estuvieran desprevenidas nuestras tropas.
Lo ocurrido fué qué cuando yá estaban do­
minados los moros, se dispuso que.dos compa­
ñías pasaran el barreneo de Buhara y quema­
ran dos aduares.
Hicléronio las compañías, y los moros, al 
verse arruinados, acometieron con gran cora­
je, y como el humólos ocultaba, echáronse 
encima de las tropas, que los rechazaron.
D e B a r c e l o n a
La Vea de Catalunya^ al ocuparse de loa 
démbramientos da tenientes de alcalde dice que 
su deseo y esperanza hubiera sido que la mi­
noría izquierdista siguiera ctra conducta.
Y añade que se han confirmado los vaticinios 
que se haden, de que la Izquierda entrega á 
Lerroux el gobierno de la ciudad.
ase âssaes»»!^
CAMBIOS 






Bsaessiê ñeassiarasisaei 7,95  ̂ 7.95 
27,20, 27,20
l é r n i  l i  Wsk iKi
Del Extraalero
3 Enero 1912. 
De Const@nftif&©pla
Said Pachá se quedará de Gran Visir y eon 
él permanecerán en sus puestos los ministros |  
del anteriór gabinete.
Los que cultivamos, aficiones mudcafes, te ­
nemos muy presente, entre oíros recuerdos 
gratos de los concieríos con que nos agasajara 
la temporada anterior nuestra SocleduB Filar­
mónica, las dos excelentes audldon&̂ s que co­
rrieron á cargo de los eeñores Baüsr y Fer­
nández Bordas.
E! anuncio de que el ilustra violmfsta nos vi* 
sitaría también este año, faé stímireblementíí 
acogido por los dilettanti^ aguardándose con 
impaciencia el momento de volverle á aplaudir.
La significación arífsíica de Fernández Bor­
das, bien merece que Is decHqueinos algunas 
lineas, á modo de merecido homenajo.
Abogado distinguido, fué pasasííe dsl renom- 
fbrado economista don Gabriel Rodríguez, y
La dimisión de Sit Pacha sa considera comojluego de don Luis Sivela, á cuya lado trabajó 
un acontecimiento político para Imprimir unf hasta que obtuvo la cátedra deiConicrvaíorio
D é J í/Is tír id
2 Enero 1912*
Hemopia
Los inspectores que por orden del ministro 
fueron á Córuña para estudiar ¡os remedios 
más prácticos que Inmediatamente puedan apli­
carse á los abusos que las compañías navieras 
cometen con los emigrantes, han redactado y 
elévádo é conocimiento de Gasset una minu­
ciosa memoria que seré base de algunas dlspo- 
sid^es para regular el comercio emigraterlo. 
 ̂ Espectáculos benéficos 
ís empresarios de teatros han sido recibí- 
ór el rey, exponiendo aquéllos á don Al- 
¡su deseo de consagrar los ingresos de 
nción para los heridos de Melilia. 
ecen los empresarios satisfacer todos los 
8 de la hoja, y esperan que los artistas 
s mayores facilidades posibles, 
n Alfonso ofreció su ayudu, y quedó en 
ejer al Gobierno que secunde la iniciativa.
D ésnbi©  úm  s© iud©  
a mañana, entre e! director de eomunfeá- 
español y el subsecretario de comUfii- 
nes, francés, se cambiaron saludos por te- 
0.
B ^ c é u iia c ié s i
recaudación de Hacienda en Diciembre
cambio ó la guerra Ítalo-turca
Nótase efervescencia en Albania.
De Beplln
El kaiser marchará á Inglaterra, siguiendo la 
ruta Génova y Nápoles.
Probablemente encontraráse con Jorge V en 
la Última de dichas capitales.
De Londípeé
La prensa publica informes de Chinar respec­
to á la situación de Mongolia-
de is Corte, en la que sustituyó á don Jesús 
Mcuiasterio, dejando entonces ei pap ̂ 1 de ofi­
cio por el pautado, para realizar así fu aspira­
ción dé toda su vida.
Antonio Fernández Bordas, el gran violinis­
ta español, actúa, durante los veranos, con 
éxito clamoroso, en las grandes capitales eu­
ropeas, Londres y Berlín priRcipalmeníe.
Nacido en Orense, é semejanzíi de lo que á 
Sarasate ocurría en Pamplona, á cuyc.s fiestas 
de San Fermín no faltó ningún año, se haim*
Lo8refMr2ordV'ttopM"lniperi«Ie» queoe puesto el grato campromiso. com  ̂ de





Caso de que triunfen los revolucionarios, la 
familia imperial se ponorá al amparo delQqr 
blerno británico,
Inglaterra no intervendrá en los asuntos de 
China, por ahora; mas cuando se resuelva la 
cuestión del asesinato de Yeveran Sirat, des­
embarcará fuerzas para proteger á los súbdi­
tos extranjeros.
Termina la nota asegurando que sé ha en-: 
viado un ultimátum á China, y de no contestar 
en 24 horas, desembarcarán en Pekín las dotá- 
dones de los buques de guerra surtos en el
brar conciertos los días 29, 30 y 31 de Diciem­
bre, siendo recibido por la ciudad en masa, 
con las autoridades al frente. La misma escena 
que se registraba en Pamplona cu&ndo iba Sa- 
rasate.
Acompaña á Fernández Bordes en su actúa 1 
toarnée, Alfredo Cortot, Ideal intérprete óe 
los románticos y planista el más joven entre 
ios grandes virtuesos contemporáneos. Al fa­
llecimiento del eélebje Marmoníe!, ocupó, por 
aclamación* su cátedra de plano en el Conser­
vatorio dé Patís; y en el exírangaro, cuyas 
capitales más principalísimas visita periódica- 
siente, se le conoce con el sobrenombre del 
Hércules del wlano.
eio;
,  ̂ , a La apsridón, anoche, de estos dos ilustres
Hace más de dos gemanas que «^«“¡ coRcerllsías en el escenario úe la Filarménica,
ga los trabajadores,por naber despedido la t*e-| acogida cen er<i.up-í5-̂ t33 aplausos, 
deración patronal á im capataz y dos braceros. I .̂a ptlmef a parte del progrsma efíaba cen* 
Los trabajadores pidenjajnmediataadtnísiwl^ggia^a^ Integramente, si suave y puro Mo- 
de los compañeros despedidos.  ̂ Izart, y como tributo de respeto al kcompara
ble músico-poeta, nos pareció muy iceríada la 
preferencia.
Según refieren las crónicas, el día que se
w„ Hoy celebraron un mitin y una msnifesía
acfc  una b ja de )50.000 pesetas, comparatl-ición de protesta. ^
va (ente con igual mes del año anterior. i  La Federación trajo de Marruecos 300 mo
WSffiIfS gj ygpQj.
1 I l*’ÍP**̂®®̂ *̂* *̂®̂ * . * . Él gran compositor, que tenía sBissfíos, almañana á Gasaet.para mostrarjei gj ¿inero que llevaba á la India,lo trajo aquí | ir g saludar é la emperatriz, resbsid en la al 
su fj&iüú por la subvención que ha conced do|e| vapor dinamarqués Vatrién. representando fg^bra y cayó. Una de las archiduquesas, que 
á *SocÍedad de socorros mutuos de aquellos jua ^otal de 295,925 libras esterlinas, tenía su mi '
■ ros esquirols. „ . , *  ̂ , | presentó Mozart ante la emperatriz de Austria
Qibel Musa llegó el resto de luf María Teresa, ésta se hallaba con sus hijas.
de la|8ápariclón de los Copsumos.
migados.
Esa ps8©cl©
'atnhsñta Isabel estuvo eñ pakdlo á agre 
velpéeame que le dieron ayer todas lai 
ñas de la real familia.
D e c p s d ld a
enera! Andino fué hoy á palacio para 
dirse del rey,
D© p© © c©
Don Alfonso y doña Beatriz pasearon en au
grupo Qio mueras a ios resccionanos, ape-i — t'urqwc ceia co 
dreando el automóvil ocupado por varios ée-| fío WcIfaRgo rápidamente
|tomóvil baste Navacerradav
P ® F r ® ¥ i a s i a 8
3EneroJ9l2. 
D® Lisboa '
A la salida de la iglesia de San Vicente don­
de celebró la misa el Fétrfarca de Lisboa, un 
dió á l a ri
te ía s  isma edad, spresuróse á levap.ísríe.
acariciándolo. , j—GracIaSf señora,-d JO el niño;—Cuando
yo sea hombre, quisiera ser rico para essarms 
con VO S.
—Muy bien—exclamó la emperatriz—¿Y por 
qué con con esa y no con otra de mis hija?? 
—Porque ésta es buena—contestó el pequs-
-Me h® Is’̂ 'ííntodo y
ñores.
La policía detuvo á algunos de los alborota­
dores.
Mañana saldrá de Lisboa el patriarca.
Í! me ha básedo; las demés se hán reMo y nsrma' 
nedercij quietas. . ,
SI María Antonieta, pues ta! era la rúña, ai 
subir al cadalso, siguiendo la suerte de su es-
P á g in a  eUui/‘i d M É  P & Í ‘ ’Í I Í í a M IBtiérúoteñ Si d é  jEnero dé 1912
poso Luis XVIj hubiera 
escena, acaso 
úe Constanza Weber, que llevó el apellido de 
aquel genio sublime y disfrutó con él las dulzu­
ras de un hogar tranquilo, honrado y ventu­
roso...
Los cuatro tiempos de la Somta en si de 
mol, del gran Mozart, Allegrp moderato^ An­
dante sosteniito é cantabite. Rondó y Alie'
fueron escuchados con extrema deleita- 
•ctoh por el selecto concurso, que tributó á los 
if>térprétes calurosas ovaciones, para premiar 
los primores de ejecución y bellezas de matiz 
con que avaloraron ia sonata.
Las dos composiciones que encabezaban la 
PK̂ unda parte. Concierto, de Vivaldi-Cortot, 
y Andante spíanato et Polonaise (op> 22), 
de Chopin, la primera por su concienzuda 
corístrucción y la segunda por su corte melan- 
cofico, al principio, y brioso, después cautiva­
ron al auditorio, que hizo objeto al traductor 
da una de esas oveclones que forman época en 
\a csrrera de un artista, por familiarizado que 
con el éxito se halle.
Sin establecer comparaciones, diremos que 
para nuestro gusto, Cortot es uno de los mejo* 
r«8 intérpretes de! músico polaco, sin duda por 
haber comprendido plenamente la importancia 
n« su obra nacionalista, de la que decía Schu* 
st̂ an: «Si el poderoso autócrata del Norte su­
piese qué peligroso enemi^ le amenaza en las 
rbras de Chopin, prohibiría sin contemplacio­
nes su música. En las obras de Chopin una 
montaña de flores oculta los cañones.»
Efcta profética apreciación realizóse por com-
pl^to. , , ..
Lrs tres páginas que seguían, Andantino, 
dft Martini; Pavana, de L. Couperini; 
dones sobre un tema de Corelli, de Tartlni, 
dieron ocasión á ambos ejecutantes para derro 
cnat expresión de color, delicadeza, elegancia 
lu adecuado, en fin, al caráter de la composl
C!ón.
l podido recordar la in-1 P íU n íH ílC  ín tn Y IP íl íl í lC  I C o fttts tó ti JBjVñlHttCtóth
habría envidiado la fortunaI * f lliliilttw  UílUA1u u U.um  I pasado mañana viernes á las tres de la tarde
.. ...o ni .r» conducto particular llegó anoche á se reunirá en la Adngnlstradó^
nosotros la noticia de un suceso ocurrido 
en el inmediato pueblo de Torremoiinos, j [ f
que demuestra una censurable falta deijgjg î ros compañeros venía á incorporarse á su
abandonopor parte de las autoridades del I ’ S o c ie d a d  E c o n ó m ic a  . .
mismo, que han contraído á nuestro juicio „„eva Junta Dlrec en ta “ ara rilndS cura^^^^^
gravlsima.responsabllldad. !«v, de la Sociedad Económica de Amigos d< ™
En Torremolinos se ha expendido una País, elegida para el presente año. - ga en ei ;servicio banítarlo de la estación,
cantidad de longaniza en malas condiciones I - T a u r i n  O fr e c im ie n to
y varias familias se hallan intoxicadas por] ^a cuadrilla de jóvenes toreros capltâ '®}*̂  «El alcalde de esta capital B. L. M. al Sr. Di- 
haberla comido. ! por ios valientes diestros José Fernánde^"*i^™ ‘'_‘*® Popular, su siempre querido
La venta del embutido se efectuó hace / /y  Francisco Bosch (a) y al saludarle y ofrecerse en su
unos diez días, y á poco de comerlo se do escriturada para actuar en una da 
sintieron enfermas diversas personas,aque-riladas que se celebren en el coso b1** 
jando fuertes dolores. ’ í'ante este año.
S o ld a d o  h e r id o  I Anoche, haciéndonos reir, con un juguete á 
Cup»<lo él tren correo de las cinco y medía! quid pro salpimentado de Inge-
de |r tarde cruzaba ayer por el paso nlvel,i"*°®°®
se («yú á 1a vía el soldado del regimiento de 5 Sánchez Rodríguez ha demostrado que no 
Eyfemadura Antonio Sedaño Amaro, pertene-1 ‘*’̂*®** para quien como él, tiene ta­
cóte al reemplazo de 1909. que en unión de P®"*® y aptitudes envidiables para espigar en
---------- “ todos los campos de la literatura.
Confianza es un divertido juguete que pro­
porcionará buenos ingresos á su autor. 
Hábilmente hecho, con situaciones cómicas y
Por inhuQiadones, 87 09. 
Por permanencias, 192 50. 
Colocación de lápidas 00. 
Por exhumaciones, OO'OO. 
Total: 279’50 pesetas.
Víctima de la intoxicación falleció ayer la 1 ¿alie
señora doña Eloísa Margarit, esposa.del
primer teniente de carabineros don Enrioue 
del Castillo Pez, que también se halla en­
fermo, ocurriendo lo propio á cuatro hijos 
de este matrimonio.
nuevo cargo, estimará como preciado honor 
poder complacerle en cuantas observaciones 
„„  (tenga á bien formularle,en benefició y progre-
Las Empresas que deseen cont̂ ®*1?> P®®‘ \ n- - '1 - _ - . II noiia í Don Joaquín Madolell Perca aprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 2 de Enero de 1912.»
Agradecemos mucho la atención del señor
A p e r t u r a  f
La Gaceta publica el 8lguierjĴ ®«̂ ®®|]®̂ ®* ? v;iiu u m o a i
«Usando de la prerrogat!v?g® "}® ^  ¡Madolell y sabe que para el bien de Málaga
^paún nos informaron esta familia inei- P®”**® P®*" ®* articulo 32 de , puede contar con nuestro modesto apoyo, y
r i a t a r n g " X  y ' iSirc“r i í V l l "  con nuestra eotlmnclón personal,
los que la componen sufrían agudos dolo-i reúnan 1
res- nfAvintn «ir isnero.
t®« ® la® Cortes » Vengo en disponer quf¿ g
s. , . X leí día 18 del próximo
Además de la familia del mencionado te-;tinuar las sesiones susr'®*®®® P®*̂ uecreto
niente de carabineros, se encuentran into 
xicadas otras dos. plíí*2 îiita y uno de Dldem- Dado en Palacio á .t ' -A l/onso.-El
Cómo Vi principio indicamos, lo ocurrido bre de *nll novecIf®Jg°2stro8^yos¿Ca- 
^^ece todo género de censuras, pues in-! presidente del Conmerece ------------- -.............  nnipin^
mediatamente_que se supieron los  ̂ p a ñ e r o »  b a rb e ro »
de intoxicación, debió darse conocimiento ¡ 
á las autoridades superiores, á fin de que 
se hubiesen adoptado las medidas conve-^ 
níentes. I
Hasta ayer no se conoció en Málaga lo 
sucedido, y esta demora en caso de tanta
C$]itdlcitlos jiülilicos
V ^ o a ta a o  .
i la  Cómedianta, zarzuela estrenada anoche, 
iio se puede decir que es mala del todo, ni
la sal bien dosificada, será un éxito en donde 
quiera que se represente. i
Anoche lo obtuvo, y franco, en el Principal, h 
entrando de lleno el público en ia obra desde - 
las primeras escenas.
La concurrencia no cesó de reir un solo Ins­
tante y al finalizar el juguete patentizó su com­
placencia aplaudiendo al autor y pidiendo su 
saludo á escena.
Sánchez Rodríguez no salló. Padecía un ata­
que de modestiti agudo. Juaníto Espantaleón j 
así lo dijo.
Los intérpretes muy bien.
Sslón Movedádes
Como de costumbre, los hermanos Palacios 
Introdujeron anoche nuevos y preciosos núme­
ros en su excelente programa de bailes.
La troupe Wernoff sigue siendo muy aplau­
dida, en sus notables y arlesgados trabajos.
El público asistió en gran número, viéndose 
el tearro muy concurrido.
_ La Goya debutará el día 11.
------ -JS in iA ^ F a iso u a lin i
A ire  puro
En la parte más sana de Málaga, camino de ia 
Desviación P^dregalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precia 
arreglado. Allí informarán.
Alsataoenes
j Se alquila un local compuesto de un espacioso 
i ismacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
im m m ssm m m am m m mmmrnmm
Según anunciamos, anoche se verificó eñ es<
buena pqr completo. La trama dramática eslíe popular y cómodo círte, el estreno déla In-
pareclda á la de Süll^van, Sólo que aquí, en: comparable película «El último de los Frantig
, . lie ser un actor el que finge para hacerse !nac» obra cinematográfica de sumo interés, y
e-ip» reunión despreciable á los ojos de su amada, es una 1 absolutamente mora!, cuyo asunto despierta
‘neral ® fingimiento ante ei ] en el público un verdadero entusiasmo. Pocas
presidente,
Y terminó el concierto con la Sonata gravedad como la vida de los ciudadanosoAAÍl̂ r\-irAn oiltrOQ fiiYfPTflnS i il̂ lilDOS . «. .■ « - < .menor, de Beetho^n, cuyos diversos presta en peligro por culpa de un induslograron una versión esmeradísima. j j^ucoia ^ s  v v , , ^
A ruegos del concurso, qr
¡^HeT^Ly^FernándE? Las autoridades sanitarias de Málaga de­
es Chopin, en el que estuvo insuperable, comu-1 ben depurar los hechos, imponiendo el 
nlcéndonos, con la magia de su arte, las que-?castigo necesario á los culpables. 
rfcUss melodiosas las tristuras y las melancolías ‘
que no casaba en los trial desahogado y desaprensivo, volvemos Junta pgn®^ civil, despac
tó una hermosa págí-|á repetir, es muy censurable.^  ̂ ÍE!l®?i^Muntos ̂  mañana reseñaremos.
O p e r a c io n e s
general extraí‘“‘“‘‘,“,̂ '*‘
Ista  noche 
más de Cózr®'̂ **̂ ®̂ ® 
ledonio Mv^^' ^  x . ,
J u n ta  d f  ̂ n»ttM fíetón
A I jVde la tard' celebró aye^esión la 
‘l lv L il l  de lección  públlcalíBjo la 
■ " * ndj?
vario* asuntos
calle de To- hombre de quien está enamorada:
La música es bastante agradable á ratos. 
La interpretación, á cargo especialmente de 
amona y Pablo Gorgé, fué un éxito paró la 
¡rimera y un triunfo ruidoso y mereddisimo 
ra el segundo, que se nos mostró como 
•r y como cantante prodigioso.
cf- lo *̂® I® Beneficencia munl-En la ciijjija gjj jg ggjjg ĵg siete Revueltas
de Ifi música choplniana. j  .
A las doce terminó el concierto, saliendo to­
da in concurrencia sumamente complacida.
Favorecieron la velada bastantes jefes y ofi- 
diaies de las fuerzas que en nuestra población 
se hallan de paso, á los que colmó de atencio- 
«es el presidente de la Sociedad,nuestro exce­
dente amigo don Plácido Gómez de Cádiz.
Y vamos á concluir con un ruego.
Seria de desear que durante la audición se 
f bservara por el público el mayor silencio, pa­
ra no distraer la atención de los que sólo van á 
oír, y gozan escuchando las sublimidades de los 
clásicos, por respeto á los eminentes arf'^ i 
que nos recrean con sus talentos y paermo*. 
cer testimonio de nuestra acredlt»^por con-|
Con que las dlstin uldas d*"‘“'®® *1®® 8®hj 
sean la sala lo quieran, asimilarse las j
«íKtido e! deseo; S.’‘A 
..Has las máe y» I». <11)0 «n
K o tk i«  M
© R 0
«t%e han practicado 266 curaciones y 
hes.
.nga























rara reservarse de las viruelas aconsejamos 
(irmlr en cama de hierro y las mejores por 
.US barnices refractarlos á contagios son fas 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi- d 
gue economía en los precios y tiene Ia\segurl- *  
dad de que todo es nuevo, pues eí depósito no 
vende ó plazos. Compañía 7. v , ,
N o h a y  ta l  obséi^uio
Un telegrama de ayer de la Infoimiaclón íe
ac-
La primera fundón del segundo abono ten- 
á lugar en este coliseo el próximo jueves 4, 
n la gran ópera Rigoletto,
Hoy miércoles 3 se ofrece un programa real- 
inte sugestivo, á beneficio de! público y con 
^rdadera rebaja de precios.
La gran ópera de Puccini Bohemia y su pa- 
dia La golfemia, es decir, 5 actos por 0'45 
ntimos el paraíso y 2 pesetas butaca con en- 
ida (impuesto Inclusive).
Es una práctica demostración del propósito 
la empresa de dedicar un día en cada sema- 
para que las clases populares puedan dis- 
itar con economía de ios espectáculos de es- 
aplaudida compañía.




son las ocasiones en que podemos admirar 
tas de esta índole, cosa que sentimos de 
ras.
Hoy se proyectará por última vez tan subli­
me película, y aconsejamos al público, no deje 
de ver tan sugestiva cinematografía.
f o r m a w
c o n t m
,c©íi5 t í p a d o &
n a s a l e s
s a
N o t a s  á t i l e s
DE VENTAEN^FARMACIAS. Precio d 
la caja de ALGODON «FORMAN». 076 pías
En lés meréndeFos
y Restaurant de! Yerno de Conejo, en la CaletSi 
es donde ip sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
üspeeláéuios
b^iif 788 de ’ '̂ ® "lujer. 8l np ®8 artista, po  ̂ .
sino es pensadora, e s ti-^ -^ ^a rro b as .
Entrada en el día de ayer, 789 pellejos.
«l «^^^^ensador con el testimonio de 'su ad-1 Precio en bodega, fresco 38 reales 
Sn y de su respeto; si no es amazona, in* f kilos.
Casa» p a r a  obrero»
n V el n  5 , A "°®»®®®® y " ‘®®‘c®*^^oc'®aad, ayer para Madrid el raédicoj«^yo«-«íc sai
e.llmu!o y la corona QÚe se reciban ^ Asodadón Militar don FcnncIsco m aíSger del Valle., um;u y la corona que se rec.oen ae ia mu-, de la Prensa, á que nombre cada una de dlchaai- PaFa Anteq«era-don, Manuel García O
M M "un j ---- .--------  -------------  — gran zarzuela da! maestro Caballero ¿a
Madrid, publicado en la prensa 1 leal, decía qte )mrsellesa y las operetas vlenésas anuncia- 
ai pasar por Aranjuez el tren mlütar que con- dfe, constituirán el clon de los programas del 
duela á Málaga al regimiento de Sáboya, un fimro abono, que sigue abierto en Corttadu- 
cabal ero que ocultó su nombre .habiá entrega-ríá por 12 representaciones y á loseconómi- 
do álos jefes de los batallones dos billetes de coáprecios anunciados, 
i 500 pesetas para cbaeqular á las tropas. í T e a t r o  P rinoS m aO
I Anoche tuvimos ocasión de hablar con el sA. 1  o
 ̂ñor coronel del regimiento de Saboya y no® conozca al aator áe Alma andala-
, ., t rogó que desmintiéramos esa noticia, pues Mr® sospechar un punto, ia sorpresa
IOS 11 es cierto lo que se ha dicho de tai donativo al V**® rep'hifnos anoche, asistiendo a! estreno de 
menos en lo que se refiere al regimiento de’ su fianza,
mando. f Sánchez Rodríguez es un delicado poeta de
r ”® inspiración y una emoción ten singulares.
En el exnrPRó Hp «ot» Ac i * a ^  i i ^ ® ® i ® 8Í0do fecundo, se hizo notar en ei expreso de las seis de la tarde salióípronta entre el grupo saliente y más distlngul-
Boletin Oficial
Del día 1 “
Real decreto aceptando en España, para todos 
los efectos civiles, el motu proprio de Su Santi­
dad.
—Anuncio de casos de cólera en vario* puntos 
de Turquía Asiática.
-  Idem declarando libre de cólera la provincia 
de Espahan (Persia).
—Nombramiento y cesantía de agente ejecuti­
vo de Pósitos.
—Edictos de la alcaldía de Sierra de Yeguas, ¡ *i»paxpri PRiMf-tPXi r-r>mr.a(iia ./
—Anuncio de una subasta para contratar 
transporte de la correspondencia desde la oficina ̂Ha í̂ ArrAoa Ho ó la
TEATRO CERVANTES: Compañía de don 
Pablo Qargé.
Fundón para hoy.
«La Bohemia» y «La Golfemía» “
A las ocho y media en punto.
de correos de Ronda á ia estación férrea.
-Providencia de apremio contra algunos deu­
dores el pósito de Casares.
. «mará al guerrero; que no hay Inspiración
TOás fecunda para el hombre que sueña con la i a,, x .
belleza, ni estímulo más poderoso para el que Patronato P®*"®*® constfUC'■ «1 c i 4HC 0100-dfi 0888* p a ra  ob roro«. e« h a  lirvIlaU O  fl lOS
ricas nLra de Abogados y Médico, Sociedad6 para el herce, que la inspiración, y el. Fcnnómlca de Amlnrns del País V _ ___________ _____________ ____  ■ ■ - t? L
5u obra poética
jer A quien se ama.
E, DEL P.
M atadea»o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia l.°, su peso en canal y dsrecho de adeudo 
per todos conceptos:
21 vacunas y 6 terneras, peso 3 669 C0D kilo­
gramos, 366'69 pesetas.
43 lanar y cabrío, peso 437*500 kilógtamos pe­
setas 17 53
23 cerdos, peso 1.839 OCO ilUgratnas neietas 
183*93.
27 pieles, 675 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.
Total peso: 5.945‘500 kilógramos.
Total de adeudo: 677‘45.
Fundón para hoy:
A las ocho en p»nto sección doble: «Matísimo- 
n!o Civil».
A las diez «Qen’o Alegre»
SALON NOVEDADES.—Secciones i  las oehv 
y media, y nueve y media
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, S,60¡ preferencia, 0,50; m- 
trada genera! 0,20,
RecauaadoirY>biMaMj|^ ei dia de la fecha por 
Íoí conceptos siguientesí^^--------^^
CINE PASGüALINI.-CSlfuado en la Alameda de 
Carlos liaes, próximo al Banco) Todas las noches 
13 magníficos cuadros, e^ su mayor parlé estre* 
nos.
Los domingos y dias festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: 18 magnifi­
cas y cuatro grandiosos estrenof,
Los domingos y dias festivos matinee infantil 
coa preciosos juguetes para las niños.
Preferencia, 39 céntimos. General, 10.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en verlas Exposiciones científicas con medalla de 
oro y platal a mejsr de todas ías conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blarcos 
sw í nmlílvo coior; so mancha la pie!, ni la ropa es inofensiva y refréscente en svmo grado, lo que' 
nací que pueda usarse con la mano como Si fuese la más recoír-efideble brillantina, De vtnta enr 
ps?rh»meíías y pehtquerras.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, irrádrid. '
imitaciones, Eaijid ia marca da fábrica y en el precinto qite cierra la ceja ¡a flrms
P A S T I L L A S  B O N A I D
masticación y pronunciaciónVá 
precios convencionales.
Be empasta y orifica por «¡ 
más moderno sistema.
©l®po feopo«8édicáh9 Goffl eoeaSsim
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy
en: dela boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, fnfiamaciones, picor
por causas perifáícas, feíFer deiriiento,'
rn^cidos.
aflaa ulceraciones,
NUEVO E S T A N T E  A P E D A L
CON
F R I C C I O N E S  de  B O L A S  de  A C E R O
T A  A^PJ f lPA  M A «  IlTfl n i m  n / \ r \ f  A rk o oü  a r»t7r>L  MEJOR  S U IL QUE PODI  DESEARSE
^c, Las^astülas BONALD, premiadas en varías exposiciories 
vllegfo de que sus fórmulai fueron las primeras e» Pn-
Sa y en el exíran|gr®, que se conocieron de su clat« e® EipW
Acaníhéa viriils antíbaeilaf %HaId
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER







PoHgücerofosfaía. BONALD — Medies- 
meato antíneu asténico y ántidiabéticó. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer ei glóbulo rojo.
Frasco de Acasíhea granulada, 5 pesetas 




iCombate las enfermedades de! peé 
Tuberculosis incipiente catarros etc aco«
gripales, palúdicas, stc., etc. T  ■
n * ^  . - Ff@cSo del frasco, 5 Beseta8\
ra^ fz r& lfd  ® 2a del, Bator, m ñ r n  úe (aaL
I hace la extracción de nmê  
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar ei doior de mue­
las sn cinco minutes, S pesetas 
caja.
Se arreglan todas las dentu- 






Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
LA SOLUCaON
Calle 4e S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457
A Equitativa das Estadas Unidos ds irasil
EQUITATIVA DB LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Meki mil» ie Seinris soire Ii l i
li eh importaite le li Méí fe
DIRECCION 0ENERAL PARA ESPAÑA II
^ y &.—maaKlúf *
Seguro  ordinario  de vida, con prim a vitalicia  ybeneficios a c u t#
iados;=Ségttro ordinario de vida, con primas temporales y bendü 
dos acumulado8.=:Seguro de vida dota! é cobrar á los 10, ]"= ■* 
años, con beneficios acuraulado8.==Seguro dé vida y dotal, cu 
tanto (sobre dos cabezas) coa beneficios acumulados.BrDotei
Sepia ia fila le tal» atases m sartea saiaastral «jetíliei
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constlf^
capital y iwahtlr el porvenir'de’la famlHa,'redjbir'‘en cadT
dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta pretiia
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de crédítor al 
Estado y particulares, asuntos 
iudidales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última' 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, ! 
compra y venta de fincas rústl-, 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun-' 
dos para todoa los periódicos,' 
marcas de fábrica, nombres re- * 
gisírados, patentes, y se facilita' 
personal de todas clases. 
MODICOS HONORARIOS
®? wv,*.*. ...... m»..V..AIU «I laoiAiL uuHiB»
1 veiflcan seraestraímente el 15 de Abrí yel lo de Uctubre. *
DiiiÍ!^^^®íí°‘’^ “«̂ ®lP®’i?^®‘*®*“®í®-“ Bxcrao. Sr. D. L. V. SfM- 
P i^N .—Alameda Carlos haes 5 (junto al Banco España) Málaiff.
, Autorizada la publicwión de este anuncio por la CoiaisarmSi 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909,
llf iiS S  If HsfSfl'l:
de vppre8 recibe mercancías de todasABses 
a siete corrido y con conocimiento directo desde este puerto áiodos
hace ñas* salidas regularas ds Málaga cada U  días ó gean kím lr» 
coles de cada dos «emanas, .
Para iiiforsSiQs más detalles piieden dirigirse á su rsnraxRitsBfB 
mera M?**’ B a r r í S ,  ai-
U i é o p  I ja p F a d tt
f«a ea«v««««n •>« ___• a . ^
en LEn Málaga! Á n ifei,-r
C^E NERVINO MEDICINAL
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nervíLos 
f íómago, del hígado y ios de la infancia en L*”® ®* ‘l® *®»‘
blemennte. Bulnas Boticas á 3 y S e tas®  cal? ’ correo é todas partes. o^Pe^etas caja.-Se remiten por
farn».
Mifili iiii j iqi
CIrulasso sleiaí!@f$ 
Mamoz S9
P a r a  á h u n c i o s
En los periódicos 
„con gran economfa 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,* 
M A D StIB
Cura s^ura y pronta de la anemia y la clorosis pol eí Lí- 
or Lapraae.—El mejor de los fer-'uginosos.Nno ennesr^  loa
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín etc. Parí
Asaba de recibir un nuevo 
®*tesico para sacar las muelas 
sIŝ íIcslGr con un éxitoatímirable.
pe construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta
I Se vende p a p e l  p a  
va  en vo lver  ú  do» p e ­
seta» la  a rro b a  e n  es­
ta  A d m in is tra c ió n ,
K microbios 6 gérmenes da las enfármad.i«es -'l 
del pecho, es de eucacia segura en las Toües, Resfrií- ‘ 
Bponquitis, Grippe,- Ronquera,
JEjíi to<d.£s.s io.19 X^H.ínfiiiaoi8ie
